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THE TRAP DOOR.Santa t iUcckln --Bajcttc At this ludicrous interpretation, my dignilstcrness foil space. I managed to proceed n
some severity :
"This may be trtio, but why do I find you
taring my chamber nt tho dead hour of nigl
What is your purposo I demand ?"
"Sir, my reason for entering the r is
that tho door is bolted. My reason for enter
it at all is, to seek some .camomile in von
closet, to make tea for n tick child. In the s
prise of your coming it was forgotten. If ;
will take away your pistol, I will search for '
1 began to be sensible that I had made a f
of myself. Without a word moro I jumped .i,
to bed. I rose at nn early hour nest mowh
nnd left before the familywas up, first layin
pieco of nionoy on tho tuole to pay for uiy n
tertainment.
How onuld I have the face to meet the fan i'
nt breakfast, after what had happened ?
íai et - Diajrimlniition, judgment nnd nbs-- r
ii ee"e later into play; at a period indeed
i e.eov.iy has lost both quickness and tona-- .
.irj loads tho way, by a wise and lo--:
i' nt arv .ngeniei.t, to lay up materials for
I iuh;e. nt operation of tho manlier facul-- .'
in! enco tho education of nil genera-- .
.i . ni own, only followed tho hints of
inn o run! irovidcncc, yhcn they tnnde a groat
pi ii v i nilc training to consist in coiumitt-- ;
I. -
.,ino forms to the memory.
'
m' in readily oouviuce ourselves of Ihe
'Ii " ie s, by carefully retailing '.ho things
ii n- nmember longestand host. After tho
!i .'
.. llhc multiplication table, there will
t' ' ' bo certain nursery rhymes, tho jinglo
.nines, snatches of songs, and rid-- i
'. in B short prnvors; which suggest uno-- '
Hit truth, that if wo do not charge
; minds with what is good, aleare
in ..lied with trash. Purents who prc-- !
'ii Tp thoir littlo ones from learning any-- ;
ii;, r.iiy abandon them to learn what is tic-- r
"ns-
' it s leaving the ground unfilled is a
""';? 'i havo a bountiful crop of weeds.
ir.'o not only remarkably capable of re- -
retaining forms of language, but
i '. i.. marked propensity to catch them
ip ii o is tho vulgar melodies nnd slanj;
p g. ivhieh they daily bring in from the
i.r': non this ductile surface it should be
mi n :S care to impress what may bo ya-:-
! fo.
v 'e old thnt they do not understand
v i. 'ethy heart. If by this is meant that
to no apprehension whatever of the
C" 'eyed, we regard the assertion as
i1' . There aro degrees in the clearness
oy of notions in old ns well as young,
i i i r ssions on all subjects aro general,
"i .r dim, especially in untutored minds.
'
'i, lis insufficient conceptions havo their
iiduully brighten into greater distinct-firs- t
tune tho child hears of Christ's
'ip i the cruss, he has but a feeblo appro-- -
' 'his great event; yet how vnluable is
'si fi. ii mtnry kinwledge, and what a basis
'! f i for subsequent instruction. Uut
..o e assertion true, lio it so, that the
i! ' rstands nothing of tho nnswor, or
e ..r be verso. Let him nevertheless be
i' ,1 r, epent it. He will retain the form in
i' ai nnd will understand it liciiritcr.
Two years alter this, as Theodore was
sitting one morning in his office ho re-
ceived n letter inviting him to cull at No.
street, at 12 o'clock the next day.
lie did so; and was then informed by tho
executor of , the excellent man
whom he liad Ignorant ly traduced, that
he had left him a legacy of live thousand
dollars, accompanied with words of en-
couragement to persevero in his honora-
ble course of honest industry and gener-
ous hopes. lie was further cut to tho
heart to learn from tho papers of the de-
parted, that it was he also Unit took tho
orphan from the gutter, and befriended
him as long as ho lived, nnd whose
kindness death itself had been
unable to extinguish.
These disclosures sunk down into hii
heart, and rankled there forever. His
guilty secret, was felt at times during all
his days, aehinglike an unhealed wound.
He went from the executor of his second
father an altered mnn, and made a reso-
lution which he always religiously kept,
never to speak ill again of a man'he did
not know. This was the t of.
Theodore, It should be ours; otherwise'
we may be found as he was, spitting ve-
nom on our best earthly friona and bene-
factor. And we would add to this the
advice not to speak harshly of ono we
know, unless we are certain'ho deserves
the censuro, and that it will not produce
more harm than good, Thank heaven
the orphan's father of the present narra-
tive never suspected who his secret ac-
cuser was, ami was therefore saved that
severest of all wounds Iho sting of
JVewark Daily Advtrtiser.
Interview with Humboldt.
I'lof. Siliiman gives the following in-
teresting account of his lato interview
with this distinguished naturalist.
"In fulfilment of an appointment wo
went at once, and wero admitted by his
faithful servant, tho companion of many
an arduous journey. His mansion is u
plain edifice, situated in a retired part of
tho city; and ho would not havo been
now nt home, had not the king gone to
Konigsbcrg; for his residence is general-
ly with the king at l'otsdam who keeps
him near his person as his father did be-
fore him, uot only for hjs society and
but, no doubt, as a counsellor,
wise fi om his many years, and his largo
experience in tho world. We passed
through his library, which fills upon all
sides, a room of considerable size; and ho
issued from a door on tho remoto side of
tho apatlmeiit.openingapparently from
his private room, llo met us with great
kindness and perfect frankness, and with
a pleasant rebuke for my having hesitat-
ed to call on him, I had written a noto
asking permission to call, implying that
ho was not ignorant of my position and
efforts at home. I then introduced my
son and Mr. Urush, and wo wereatonco
placed perfectly at our case. His bright,
countenance expresses great benevolence;
and from the fountain of his immense
stores of knowledge, tt stream almost-constant-
flowed for nearly an hour. Ho
was not engrossing, but yielded to our
promptings, whenever wc sugo-cte- nn
inquiry, or alluded to any peculiar topic;
fur we did not wish to occupy the time
with our remarks any further than to
draw him out, llo had u perfect com-
mand of the best Knglish, and speaks the
language quite agreeably. There is mi
statcliness e.r reserve about him; nnd hu
is ns affable as if he had no claims fo su-
periority. His voice is exceedingly mu-
sical, ami he is so animated and amiable
that you feel at once as if he was nn old
friend. His person is not much above
the middle size: ho is not unlike in form
to the late Colonel Trumbull, lie stoops
a littlo but less than most men at the ago
of eighty two. He luu no appfiirance of
decrepitude; his eyes arc brilliant; bis
complexion light; bis features nnd person
aro round, though mil fat; his huir thin
and white; his mind is active, nnd his
language brilliant, and, sparkling with
bright thoughts. lie alluded in a flatter-
ing manner to our progress (n knowledge)
in' tho United States nnd to tho effect
which tho American Journal, cfScience
and Arts had produced in promoting it.
lie showed himself perfectly acquainted
with tho progress of physical science and
general improvement in our country, nnd
particularly commended the labors of Col,
I'remont in the Far West, of Professor
Hacho in tho coast survey and Lieutenant
Maury in navigation. Bringing out his
maps, and tracing his lines without glas-
ses, ho pointed out a channel of commu-
nication across tho Isthmus of Darian,
which ho had observed and described
moro than forty years ago, and to which
his attention had been recalled by a pa.
per of Cnplw'ii Filzroy, in the Journal
of th Iloyal ffnp-nphm- Seeiffvl
A THRILLING ADVENTURE.
'Twns late in the evening of a certain day,
some years sinco, that I found myself traveling
in one of the wildest'portions of tho great west.
The road, or npology for one, for it hardly de-
served tho naino, wound throngh a lonely forost
which a coneourso of himno sounds servod to
mnko anything hut ngrooable orlivoning to my
spirits, worn out ns 1 was by n. day's travel.
To mond matters, it began to rain; not mo-
derately nnd leisurely, but with such good earn-
est that I was soon wet to the skin. In this
I looked around anxiously for shelter
of some kind, It was with n sense of rolief
that I behold a little distance in front of me a
small house, tho homo doubtless, of nn adven-
turous farmer, who, for thosnko of more elboF
room, had located himself on the very outskirts
of civilization.
I rode tip to the house, nnd rapping nt the
''oor with my riding whip, requested admittance.
My call was answered by n woman of middle
ago, in whom I noticed tt lo moro than anxious
careworn expression, of which ut tho timo, I did
not tnko particular notice.
"(.'nn you accomodate me to night?'' I ask-
ed. I am wet to tho skin with the rain, and it
is impossible for inn to go further. My horse,
too, is worn nut with fatigue, ns he has been on
his feet nil day."
The womnnpauscd, nnd 1 snw a shade of re-
luctance pass over her countenance.
"You could be better accomodated at the ta-
vern about four miles distance from here."
"It might as well bo forty," said I, with de-
cision. "As for neeninod'itions, any thing will
suit mo. A bed on the straw, or rug, with n cup
of tea and a piece of bread, if you have them,
will strengthen mo for ride,"
Apparently, this removed the woman's objec-
tions, for without further oppositton, she led
the way into the common sitting room, in which
were seated two rouidi, youngst-
ers, nnd mi infant who seemed ailing. At least
so I inferred from the squalls which it poured
fourth, with a compass of voice truly astonish
ing in a creature so young.
tlTho muster of the house apparently was not
at homo. A plain repast was very speedily set
before me, nnd partaken of with on nppotite
which could not by nny moans bo called "poor."
I did tiot attempt to engage my hosloss in con-
versation, is ho appeared disinclined to it, nnd
even if she had not been, the erica of the child,
which she was striving in vnin to quiet, would
have effectually prevented it. As for the two
hoys, they stared nt mo with un intensity that
sh wed their determination to know mo again.
After supper, I took my lamp nnd was ushr-- e
l into a large law mom ou the second Hour, in
one corner of which was a plain bedstead,
which, with four chairs and a looking glusa
ten inches by twelve, completed its uiTiingouicnt
so far as furniture went,
'I hope vnu will rest quiet," said the woman,
as she withdrew.
L ft to myself, 1 first bolted tho door, nnd
then ilisavransi'd myself, leaped into bed, where
1 was soon buried in mi easy slumber; uneasy be-
cause I cull not throw off some anxious
thoughts which had obtruded upon mo during
the dav.
It might have been twelve o'clock when I
from tnv troubled sleep, and bocomo s
of a conference which was being held just
outside niv iloor.
One voice I at onec recognized ns being the
farmer's wife, the other I conjectured to bo her
husband's
"Have you silled him?" asked sho softly.
"Yes." snid the man.
"And where did vnu bury him?"
"In the swmip, about a mile distunt"
")i he make much resistance V"
"No, I didn't g:ve linn a chance. T raised
my gun and struck him nn the head with it, so
that he was stunned nt once."
I listened intently to these words, I was
that they referred to the murder of somo
unsuspecting person, with what purposo Icon'd
not gather, bv the master of the house. My
blood ran cold nt the coolness with which it was
detailed. I determined, if ever I got out of this
den of murders, I would securo his arrest.
But the conversation was resumed, nnd I lis-
tened once morn,
"How shall we get in ?" inquired the farmer.
"Not bv the door, for I've tried it and found
it halted."
I perceived thev were now speaking of enter-
ing my chamber, doubtless with tho same design
of murdering me, and possessing themselves of
mv property,
"Try the
"Yes, but If he should walk up."
"0, no fear of that."
'Tho steps receded.
So, thought I, thero is a trap door. TYoll, I
be prepared for them.
I grasped my pistol convulsively, determined
if I gnvo up iiiy life it would not lo without
resistance
1 waited n few momenta, listened intently.
At length I could hero n slight rustling be-
neath tho floor, which was succeeded by tho
eautiou.9 lifting up of a trap door in the centre
of nn apartment, which I had not noticed. Tho
fnnnor slowly emerged with a lantern in his
hand.
Now thought I, is my time.
Looping from tho bed, I oxolaimod. aiming a
pistol nt tho intruder.
"Not a step farther, or yon are a dead man!"
The farmer recoiled, while as I conjectured,
the surprise of detected villnny filled him with
confusion.
"Villain, your base designs aro fathomed
With your fiands red with the mnrdai-whi- oh
yon liave already porpetratcd this day, you
would attempt another.
"Is the man mad I" muttered my host.
"Can you deny thnt you have commit-
ted murder? Can you deny that within the
last few minutes you have declared the manner
in which you did it, and for which villain that
you are, you shall reoeive full punishment ?"
To my astonishment, tho farmer burst into a
hearty laugh. When tho "fit" was oyer, ho
spoke
'Yon are right, sir, I liavo committed mur-
der I have killed no lest a porson than
my dog sno, who has lately shown signs of be-
ing mad."
TERMS.
f WEEKLY-- $2 50 a yoar, payable invariably in
advance; single copies 12 cents. Advertise-
ments, $1 00 per square of ten lines for the firs!
insertion, and JOcls. for every subsequent insertion.
TO THE PUBLIC.
Public will pleast take notice that I haveTHE Mr. Rudolph Loeb my Agent during
my absence in the State. ..'.,
JACOB AMBRP.G,
Agent for
ABRAHAM 4. ROFEN 1'HALL.
FOR S4EE.
GOVERNMENT MILL, as it stands,THE with two pieces of land, anil a good
DWELLING HOUSE, all situated within a mile
of the plaza of Sania Ft. The mill is composed
of one pair of stones for a grist mill, and a circular
l, all easy f repair.
Terms rash. Sale subject to the opprov,il ot
the comm nding general ot the Department.
N.B. If not previously sold, the mill win he
put up at auction t the highest bidder, at 11 o'-
clock on Monday the 1st of May.
Enquire of the
Act. Assistant Quarteb Master.
Santa Fe, Feb. 7. 1854.- -tf.
NOTICE OF DISS01XT10.
mllE existing between
1 Charles Beaubicn and Solomon Ileiithner, un-
der the style .ml firm of BeaubiitiSi. Ileiithner, is
hereby dissolved bv mutual consent, to take ettcct
from'Janury 1, MI; and Solomon Beiilhner is
hereby emp wered to oile.-- ..II monies due the
,,.e
mBIES11EArBIEPJ.
SOLOMON BEUTUSEtt.
Don Fernandez de Taos, Keh. 23. 1S51.
MOXTEZUMl IIAIX.
undersigned desires to inform her friend'THE Hie public, that she has now moved her
establishment to the bnildhur on the plaza known
as the Montezuma Hall, where she will always
keep on hand the best kind of liquors arid beer.
Attached to the Hall i a fine stable always well
'
.upplied with forage. CAR0UKE gTE,N- -
Santa Fe, Jan. 7, 18S4 3m
souther: MAIL.
WINTER ARRANGEMENT.
southern mall via F.I Paso to San AntonioTHE leaves Santa l'C on the lath nl each
in fioinsix !oeicl days.;;l;:;A,,t.,i. ... ..
le uve San Antonio nn the l.lili
onilhamerrtm a. El rW M. from .4 to ,h
days, and reaches ia.il Fe on the 14tli of the next
month, making the trip through in from
to as
davs. winter and summer. The Contractor
lias
snared no expense in placing upon this route spring
camones the best adapted for ihe conv enre as
of Persons going to.well as comfort passengers
from the Sta es will find this a veryor coming the winterpleasant route, particularly during
months, as il is entirely free from lie intense co
d
obstruct Iho
and heavy snows that so frequently
eastern mail route to Independence-RATE- ;
OK t ARE.
$125 00 through from Xanla Feto an Antonio.
30 00 from Saut I'c to El P so.
'teWhffi!KILIJI.W.
N B Passengers not recuircl to stand guard.
Santa Fe, Oct. 7, IHM- -tf
undersigned begs leave to inform Ins friendsTHE the public gcneially, that he is prepared
lo do all kinds of cabinet and carpenter's work on
the most reasonable terms, Shop, two doors above
the store of Jesus Loya.
Santa Fe, May 7, 1H53- .-T J A M E S llCUi T.
LEUAL NOTICE.
W. W. II. DAVIS,
(district attornkv or the osmio states tor
NEW MEXICO,)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT LAW,
SANTA FE, NEW MEXICO,
WILL practice ill all the courts of
Ihe
Office in the same room occupied by the Secre-
tary of the Territory.
REFERENCES.
Hon. C. Ciishiag. Alt. Gen. U. S.
Hon. Geo. M Dallas, Piulada.
II. n. tt. Broilheail, U. S. Senate.;
Hon. Simon C incron, IVnna.
Gen. R. Patterson, Philrula.
Col. Thomas J. Whipple. New York
H. ddock, Reed & Co., Piulada.
James, Kent & Santee, "
Wood, Bacon & Co., "
MORTUAUE SALE.
virtue of a Mortgage with power of sale toBY executed by John D. Seasc. bearing dale th
3lstofMy,A D 1852, and recorded In the Clerks
office of the Probate Court for the county of -- an
Miguel, in Book of Records, pages 10, 11, and 12,
we will proceed to sell, ut nubile auction, in the
Plaza of the Town ot Las Vegas, county of S n
Miguel on the 3d day of May lHfll, to the highest
bidder for cash, a certain with two hun-
dred yards of land upon which said l, ami
4 iog cabins are situated, said millls and land being
near the warm springs near Las Vegas, in the roun-t- y
of San Miguel; said sale made to satisfy the in-
debtedness described in said Mortgage.
March 21, 1854.-- 41 n4 1.
MESSERVY k WEBB,
Nortgngcri
JOHN STWATTS7
ATTORNEY AND C0UN3ELL0E AT LAW.
SANTA FE, NEW MEXICO,
resigned the office of Associate JusHAVING the "uprcme Court of this Territory,
I snail be ready to attend from this date, to any
business which may be entrusted to my care, in
any of the Courts of this Territory.
JOHN.S. WATTS.
Office in the house formerly occupied by Me3sn.
Smith it. Houghton.
Santa F, March 2n, I51.-- v3 ntl.tf.
Be Neat.
In a reoent conversation with a wealthy n.
chant, lie remarked thnt whatever he had
qiiirod was owing in a great mensuro to the ;
that his mother had brought him up to be t
when a boy.
lils story, ns nearly as I can recollect it,
as follows
'When I was sis years old my father d
leaving nothing to my mother but the chare
myself and two younger sisters. After sei
the greater portion of tho household fumi
she had owned, she took two small rooms i
street, and thero, by hor noodle, com
cd in some way how 1 cannot conceive, wr
recollected tho baro pittance lor which she
ked to support us in comfort. r'reqnc
I remember that our supper cousi i
simply of a slice of bread, seasoned by huí
.
and rendered inviting by the neat niannir n
which our repast v.is servod, our table I
always spread with a cloth, which like my
mother's heart soeuied over to preservo ti.
whitepuritv."
Wiping his eyes, tho merchant continued
".Speaking of thuso days reminds me o
time when wo sat down to the table one ove .
and my mother had asked the blessing o
heavenly Father ou her little defenceless u s.
in tones of tender pathos, that I ronicmbo
and which, if possible, I think must have
angels weep, sho divided the Hit o reuma " y
her ugly loaf into three pieces, placing oi
each of our plates, but preserving none fo
self. 1 stole around to her sido mid place ,m
portion befove hor, nnd was about to te i
that I was not hungry, when a flood of
burst from her oyes, and she clasped mo t
bosom, Our meal was left untouched, v ;
up Into that night, but what we said 1
tell. 1 know tint my mother talked to nn
as a companion than a child, and that wl
knelt down to pray, I consecrated myself :u b
the Lord's and to servo my mother."
"üut," said he "that is no tolling yo'
neatness mude my fortune, It was soon ,;,t,t
after this that my mother found nn adv la-
ment in the newspaper of an errand bo' a
commission store in 13 street. :t
being necessitated to wait to luvo my i"
mended, for my mother always kept tl ..
perfect order, and although on minuto
lion they boro traces of more than one 'i....
yet, on the whole they had a very reap r.u,..
iiir; without being obliged to wait even t
ish my shoes, for my mother always kept
of blacking with which my cowhides in
set oil' butore 1 took my breakfast; withou
ing to arrange my hair, for I was obligci
serve from uny earliest youth tho most
neatness in every respect, my mother sent mo to
see if 1 could olitain tho situation. With a
light step I Btartcd, ng I had a long timo wished
my mother to allow uie to do somothiug to as-
sist her.
"My honrt bdat fast, I assure you, at I turn-
ed out ol W into 1) street nnd made
my way olong to tho number my mother had
given me. I summoned all tho courage I could
muster, nnd stepped briskly into the storo, found
my way to the oounting room and mnko known
ihe reason of my calling. Tho merchant smil-
ed, nnd told me that thero wns another buy who
had come in a littlo before mo ho thought ho
should hire. However ho asked mo si itic ques-
tions, and then went and conversed with the
other boy who stood in tho back p.irt of the of-
fice. Tliii result was, that tho lad who had first
applied was diraissed, and I entered tho mer-
chants employment, first as nn errand hoy, then
ns a olork, afterwards us his partner until his
decease, when ho left mo tho whole business,
stock, 4o. After I had been in his service seme
years, ho told me tno reason he chose me in
to tho other boy was because of tho
neatness of my person, whilo in reference
to the other hid, he noticed that ho hud neglect-
ed prooerly to turn down hisvost. To this sim-
ple circumstance has probably boon owing the
greater part of my success in business."
Will not nil my young friends who rend this
narrativo of the successful merchant, like him,
form iu their youlh habits of neatness. Re-
member that no one will lovo a slovenly boy or'
girl, nnd thnt if you would securo tho respect of
your acquaintances you must be very careful in
"vospeot to your personal appearance. Purity
and cleanliness of person aro indispensablo to
the highest purity uf charuotcr. The Svhool-maste-
Storing tho Memory .
There is a kind of prating very common
new fangled schoolmasters and school-
mistresses, which might be borno with na uno-- '
cent vagary, if it did not breed practical conse-- .
sequences which are disastrous. It concerns
memory. Theso wise reformers say, twith a
measure of truth, that in the old methods of
toncbing there win too much rclinnco on memo-
ry; but they do not carry our convictions when
they proposo to turn memory out of doors. One
of their favorite absurdities is, thnt you must
suffer ii child to loam nothing which it does not
understand.
This false maxim disregards alike the prece-
dents of sound learning in all ages, and the ob-
servations of mental soience. All ngreo that
memory is a powor very early developed. Just
reasoning ought to infer that this law is intend-
ed to suggest the mode of dealing with tho in- -
Hospitality .
" til i ty lins been recommended on
1.
:,-
-
..ml tliitt ono niny perhaps enter-- '
v. els unawares. We would sny lie
i a to all, for fear, that through
'." t'mnesB or neglect, yon may omit
- ni!. i rsons who liave treated you kind-- !
!y oso whom wc nevcrsaw may havo
''''"rued good offices to us through
fiwg:. We muy havo reaped kmo-i- n
titter ignornneo of their author,
ill
.ire not habitually regardful and
1. ',i ,t may happen, that in word or act
i
t
'
ate speech, or in tho public print,
i., n inflct a wound upon ono who has
'"ii is signal good; fur it is not those
", ;iom we oro nmst intimate, who
i.. j so servo r.s best.
nor orphan boy named Theodore
y seven years old when ho attract- -
il.u notice of a gentleman of fortune
and distinction, who was iond ot indulg-
ing a fancy a lattblu ono it was of do-
ing good by stealth, and making people
happy without disclosing the author of
the benefaction, llo caused tho young
lad to bo well clothed, sent to school, and
afterward, educated at a college. Theo-
dore become a distinguished scholar, but
was never able all this time to penetrate
tho secret of his generous friend. His
bills were regularly paid, and he liberal-
ly, though economically supplied with
money for Ids pocket; but be could
only see his benefactor in his works. It
may be Well supposed he did not fail to
thank him from ihe liottom of his heart
a thousand times, for he had a tender
one; ingratitude was not among his fail-
ings.
Tho first thing, almost that he did af-
ter leaving academic quiet, was to pen a
virulent libel on nn eminent gentleman,
who happened to be identified with
,
n
canso against which the society which
Theodpro frequented, was passionately
opposed. He was known to be talented,
and to hold a sharp pen; he was therefore
natni'iillv pitched upon to deal the assas-
sin's blow. He was in the meantime not
acquainted with tho merits of the contro-
versy, its few young men are, who get
excited in a quarrel; as for the gentleman
ho was to assault, he knew nothing at all
ol him, except that he was a 'celebra'ed-mnn-
and most persons spoke well ofhim.
That was no consequence, however; his
wit and entire were it gift intended doubt-
less not to bo neglected, as their posses-
sors think; so hu lent himself to the in
diction of a foul slander on one hit did not
know.
The effect of this truculent attack was
considerable; for poison will have its ope-
ration by whatever hand and on whatev-
er person, it shall be administered. An
anonymous libel, like a musket ball, is
equally destructive, whether Iho trigger
be pulled by a child or a man, by hired
assassin, or a mistaken man of honor.
The charges in this caso had a certain ef-
fect at first, butwero afterwards exposed,
and proved entirely false,
lie showed us that there aro no liioun-- 1
tains i.i the course ho indicated, which in
more southern than any ot tlio existing
deemed must unjust and iiiircasort$lo ;
.
and ff0 Mk if the 1 nc h not thoW
when nation who
Territory of New Mexico -- y
vs V
Dolores Sena and Jesns Eael ) Tiobbery.
Terrible slaughter ly the Indians.
A report reached us yesterday, aud
from its source we fear it may prove to
be correct, that a party of Indians had
attacked, somo three or four days pre-
vious, tho rancho of Mr. Maxwell, on
tlio Rayado, distant about forty miles
from Taos, and killed every body living
in it, in all, eight women and ten men,
and two or three children, not leaving
a soul to bear witness to, tho terrible de-
tails. The Indians, it appears, must
applied to a own a.Ter-ritor-
Now the main question is, shall tlio
Missouri Compromise be repealed ? We
say yes, and with its repeal, and tlio ap
I"' ul 1110 uocm,1B 01
ll3!tllt01 on the subject of slav.-ry- in
Congress, and turns it over to thopov le
of the new Territories, where it propcly
bclonga. Wo deny that Congrcssi
lo tm,t',, tliomiestionof
ui 1
in any shape: it they can legislate itoiit f
of a iK!v Territory, they ean, with equal
propriety, legislate it in, and whieh esta
routes, and that it possesss several im
portant advantages. ' I alluded to his
brief visit in tho United States, in 1804,
whin he travellid i o fi ni u ti 11 di
delphia. lie told us that he missed three
weeks at Moliticollo with the Into Mr.
Jefferson, who entertain! him wi.l, n
extraordinary- - project of his inventive,
but often visionary mind, regarding the
ultynutu division of the American Con- -
mi into three grand republics 'volv- -
111" t lc onnmincl r,t nvirai mult ,n Símil .
American States, lie diseased manv
topics regarding tlio United States. The
discovery of gold in California furnished
Ionian abundant theme our topography,
climate, productions, institutions, and ev-
en ptihtical controversies, were all famil-
iar to him. liaron Humboldt, although
associated immediately with kings, is evi-
dently a friend to human liberty, and re-
joices in tho prosperity .of our country,
lie made some very interesting remarks
on the present stato'of Europe, and on the
impossibility of keeping down moral pow-
er by physical force. In this library hung
an excellent likeness of the king, and
another of his own brother, the late Win.
Humboldt, the eminent philologist and
ethonological antiquary. Wo retired
greatly gratified, and the more so as the
man in his eighty-thir- d year might soon
pass away. It is proper to add, that at
the timo of our visit Baron Yon lltun-- j
Wishes tho most dangerous doctrino foiV ttley perpetrated tho inhuman act rccor-th- e
welfare of tho country. As an ldeJ above.
jeetion to the repeal of the Missouri üoíÜ 'This js but another outrage- - to add to
promise, it is said, by tho abolitionists,, catalogue of crimes yet, wo hope,
follows a direction somewhat south of
west, and is now plainly indicated by the
tracks of onr waggons. It has, at all
points, an infinito quantity of tho best of
grass, and although scarce of water has
enough for all parties such as are likely
to pass over it. Besides the Rio Sali-
nas, ond tho Rio San Pedro, there aro
many never failing springs, and anabun-danc- e
of lagunas in the rainy season.; Of
timber there is none that is worthy of men-
tion. In truth wo did not encounter
enough in that whole distance, to cons- - .
tract a railroad one hundred y irdíf. Tho
country however is so level and the course t
to Tucson so direct that this now route
ought hereafter to be travelled altogether
by persons going from New Mexico to
California, by the Gila Route. Mr. Au-
bry saystlmt ho saved 15 days and near
200 hundred miles of travel by having
come that way. Ho also represents tho
road as groately superior for waggonB to
that which goes so much farther south by
Santa Cruz.
It was near tho San Pedro, as well as I
recollect, that wo crossed a very largo,
and recent Indian trial, indicating a very
successful foray into Sonora. Wé learned
afterwards, at Tucson, from judge Ote-
lo, that this party had been led by Man-ga- s
Coloradas, tho Apacho chief who is
so well known, and so much feared, in
New Mexico. Mangas came to the camp
of the judge, and voluntarily gave him
his gracious permission to pass through
.those regions, all of v"hieh ho said were
oontis engageu in i.e .iepava .on ra(ilKl(alup0, 1K1 whv endeavor to force
ii iii-- i.rou iciioii on inc wuume ioim oi
Mountain I'eaks, in which ho was work-
ing up original observations ami draw-
ings made during tkicourso of his vari
ous wanderings. He assured us that the
greater part of his literary labor was of
necessity performed when olhers slept, as
tho hours of usual labor were with him
consumed by the demands of thy King.
Ho added that he early made the disco-
very that he could get on very well with
four hours of sleep. This, as has been
often remarked, accounts for his prodi-
gious performances in literary labor.
Such are the modest, nnasuniing langua-
ge and appcaraneo of ono who ha, in
person, explored a larger portion of our
globe than any other living traveler; of a
philosopher who has illustrated and en-
larged almost every department of hu-
man knowledge, general physics and che-
mistry; geology, natural history, philolo-gv- ,
civil antiquities and ethnography,
avo all been illnotrat jd by him.'
Sania fc lUcckli) 6iv,cttc.
'Independent in all tliingj Neutral in nothing.'
. W. W. II. DAVI3, Eurrott
EATI'liOAY, AHUL 8 ISyl.
Tin Nebraska (heathm an! Mbsouri Cm
promise.
The slavery agitation, in thoUnited
States, has again been renewed, in the
question of tho admission of Nebraska
and Kansas as new Territories. The bill
which- - provides for the creat ion of these
Territories repeals tho Mo. Compromise
of 1820, ami applies that of 1S50, which
allows tho peoplo of each Territory to
tottle the question of slavery for themsel-
ves. This seems, tons, tobe fair and just;
becauso it is an old and well settled
principle, that every people have
a right lo decido for themselves what
tdiall be their peculiar local institutions.
We arc in favor of an application of tho
principle of tho Compromiso oflS.lO to
all the new Territories that am now for- -
ming, or hearai'ter, may be formed. Tho
This was an indictment forrobbing ono
Ramon Baca of a six shooter, in Santa Fo,
in the month of February, 1854. From
tho evidenco it appeared that the two
prisoners and the prosecutor met m a
grocery in this city, when cena asked
Baca to let him look at his pistol, lie
took it out of his belt, and handed it to
tho prisoner, wdio immediately passed it
over to his comrade, who ran away. The
prisoner made defence, but called no wit-
ness to disprove tho charge. Verdict.
Guilty, and sentenced to two years im
prisonment, and to receivo tliirty-nin-
stripes.
For the Territory Davis and Ashurst.
Defendant Read.
Territory
vs Larceny.
Jose Ribera.
.Tho defendant was indictment for the
larceny of a saddle and a quantity of
irieu lruit irom ono Augustine Laconic
ho prosecution proved the confession of
'he prisoner that he took the articles-me-
tioned, ine iieieiidiint plead not guilty,
but called no witness.
Verdict. Guilty, and sentenced to the
county jail for two months. Davis for
Territory. Read' for Defendant.
Territory of New Mexico
vs Perjury -
Rafael Rodrigues
This w;i3 an indictment against the de-
fendant, for perjury in swelling falsely nt
the general election, in September 1S53.
aThe prisoner was among those who, un-
der the Ticaty of Guadalupe, elected to
retain the rights of a Mexican citizen. He
presented liiui3elf at tho polls to vote,
and being put under oath, swore ho was
a citizen of tlio United States.
The prosecution first offered in evidence
the Treaty of Guadalupe giving suchas
might desire it, tho privilege of retaining
the character of Mexican citixens. The
proclamation of Col. Washington, civil
and military Governor of New Mexico,
calling upon them to make such election
was next offered in evidence, which, af-
ter quite a lengthy argument, was ruled
out by the court. The record, in which
those who elected, signed their names,
was then offered, which was also ruled
out by tho court, as not being such a re
cord of their election, as the Treaty con-
templated. Tliis decision of the court
kept from the jury box tho evidence of
the Territory necessary to make out the
case, and having nothing further to oiler
the case was given to tho jury under the
charge of the court. Verdict not guilty.
Davis for tho Territory Wheaton for
defendant.
Territory
vs Assault and battery
Joso Padilla. with intent to kill.
This was an indictment for on assault and
battery, upon the person of I'nblo Homoro,with
an intent to kill. It was proved, by the
that the beginning of March' tho defen-
dant met the prosecutor in tho atroet, and after
somo words had passed, be struck him with a
knite, which inflicted a wound in the arm. ' In
defence, it was shown, that tho prosecutor and
defendant had been quarrelling aDd th.it tho
former struck ot tho latter, with a stone, just
before tho blow was given with tho knife. Tlio
jury found tho prisoner, not guilty.
Davis lor Territory, bimtn lor detcnuant.
Territory of New Músico
vs Of obtaining goods un- -
Tomas Ccballoí dur ialso pretence.
The defendant was for obtaining from
Milium Castillo in January last, a matrcss and
pillow under false pretence, lt was proved that
tho prisoner wont to tho house of Mrs. Castillo
and represented to Miguela Homero who was
left in cluirgo of hor goods, that she had autho-
rized him to receive tho articles. On this repre-
sentation the goods were delivered to him, which
ho carried off and sold. The jury found tho
prisoner guilty, and ha was sentenced to pay a
fine of fifty dollars.
Davis for Territory. Read for tho defendant.
FoaT Zuh.i Ciiossixo or Colorado.
D1SCKMBER lOllI 1853.
W. W. II. DAVIS :
AVe reached this placo on tho 8th ult.
two days less than two months from San-
ta Fó. Mr. Aubry has succeeded in get
ting his sheep thus far without any acci
dent or material loss to them. In fact
wo havo estimated his daily loss tobe less
than one half of the average loss in that
number of sheep upon a Rancho in New
Mexico. Ho yesterday made an experi-
ment to ascertain tho practicability of
swimming tho river; and not being sa-
tisfied witli tho result, has determined to
cross by tho ferry-boa-
Tho new route which we pursued frorr
tho Rio Mimbres to Tucson is said by
Mr, A ubry, who has now travelled both
routes, to bo infinitely superior to that
which passes by Santa Cruz. Tho road
have crossed the mountains immediately
after their fight with Lieut. Davidson,
and proceeded direct to tho rancho, and
!o,il!ii(f if nnmrmriilivolv ilidnnpidpciEi
to b'j dearly atoned for; another of the
many acts of violence and blood which
follow their trail, and with which the
history of this Territory abounds. Is it
not high timo for tho Government to
change the existing Indian policy have
not our Heads of Departments seen the
liidluey and hopulessness of the persna
sivo Bvstem ? Or will thov wait for still
more convincing proofs ? Heeds of hor
ror succeed acts of barbarity so rapidly,
that tho hand and pen tiro in record-
ing them, and tho heart shrinks back
aghast from their contemplation ; and
yet tho cry is "still- they come." The
Government says, "give them presents,
and that perhaps will quiet them.'' And
the peoplo of tho States respond, "yes,
the poor red man, pity him, for ho knows
no better." Wclthis has all been tried,
and what is the result i Can a price be
set upon the human lives that have
been sacrificed to their inhuman acts?
Would tho death of ten thousand times
ten thousand Utahs restore to us the
murdered Mr3. White, or would it place
";ain upon tho field of honorable and
useful servico the lamented murdered
Capt. Gunnison and party ?
Presents and big talking will not ro-
medy this state of things ; it did not an
swer in I'lorala; and until the same
policy is used towards these Indians as
was adopted towards thoso of Florida.
we shall never enjoy a permanent pence
within tho limits of our Territory.
Tlio comet mentioned in our last, is
still visible, though not so plainly as at
iirst. It is travelling, apparently, rapid-
ly towards the west and a little south-
erly.
On tho first night of its appearance, its
tail was clearly seen and very brilliant.
COURT PROCEEDINGS,
For Ike County of Santa Fe,
Territory
vs
Antonio C'ipronno Giillcgos illegal voting.
This was (in indictment under tlio election
lmv of this Territory for illegal voting. Tho in-
dictment sot forth, that at tho general oleetion
last full tho defendant olTerod his voto at
number four, and being challenged was
plaocd upon his oath, and sworn as to his ago.
Tlio prosecution attompted to prove that he was
under twenty ono years, but failed for want of
sufficient testimony and under tho charge of
the court, tho jury rendered a verdict of not
guilty,
Davis for tho Territory. Read for defendant-Territor-
vs ) Larcenv.
Antonio Aragón
And Guadalupe.
This was an indictment for the larceny
of about eight hundred and twenty dollars
from Don Antonio Mafias Ortiz. The
admission of tho Indian, Guadalupe, as
to tho taking of tho money, and tho de-
livery of tho samo to Aragón was prov
ed. At tho close of tho caso Guadalupe
withdrew her plea of not guilty, and
plead guilty ; and ns to tho defendant
Aragón, tho jury found him not guilty:
and assessed tho punishment of Guada
lapo to be a lino of twenty five dollars.
Davis for Territory. Head for Aragón,
and Tompkins for Guadalupe.
Territory
vs Assault with
Dolores Sena ) intent to kill.
Tho defendant was indicted for an as-
sault upon one Kamon Paca with iutent
to kill. They met nt a grocery in Santa
Fe somo timo in tho month of February
last, and after having somo words the
prisoner drew out a butcher knifo and
struck at the prosecutor inflicting a slight
wound on hiin. Tho defendant plead, not
guilty. Verdict. Guilty.
Davis for Territory. Read for defen
riant.
that it was a compact entered into I
tween tho north and south and should not
be disturbed. Grant that it was, does tlwt
make it perpetual, or preclude its repeal
and the introduction of a more equitable
principio in its stead i We think not.
If tho north is so well satisfied with the
Missouri Compromise, why was it that
ller statesmen were not willing tlio same
principle should not be applied to the new
Territory acquired under the Treaty of
the Wilmot Proviso upon New-Mexic-
and California ? If the Compromise of
LS20 was a solemn compact between the
north and south, ns the Fren Rollers mid
Abolitionists now contend, thev
virtually repeal it, by endevoring to es-
tablish tho Wilmot Proviso ? And we
can remember the time too, when those
uow opposed to its repeal denounced it
in bitter terms, as being the bulwork of
slavery. If this was true then it is equal-
ly true now, and the whole north should
unite in favor of its repeal.
The most important consideration, in
tho repeal of tho Missouri Compromise
and flic application of the principle of that
oi 1850 is, that it virtually takes the ques-
tion oat of Congress forever, and thus
strikes a death blow at slavery agitation.
Hence, it is very plainly to be seen, why
tho Ereo Soilers and Abolitionists of the
north so bitterly oppose the measure ; in
that case, their "Othello's occupation"'
would be gone and they would bo bank-
rupt in political capital.
The abovo aro our views, honestly ex-
pressed, oni.1 we likewise consider them
in harmony with the great principles of
tlio democratic party, lliat this is the
constitutional doctrine in relation to this
vexed question, wo feel well convinced,
and ulao believo it is becoming tho set-
tled opinion of tho honest men of all par-
ties.
LOCAL ITEMS.
Gen. Garland, accompanied by Capt.
Easton, Capt. Ewell, an 1 Lt. Garland,
his son, arrived in our city, on Wednes-
day evening. Ho purposes to remain
here, we believe, for ono or two weeks.
The Adjutant general, Maj. Nichols, ar-
rived here yesterday, with a small escort
of men.
SIOVli.MliX'T OK THOOI'S.
Owing to the threatening aspect of our
Indian relations, tho troops in this part
of tho country are in motion and various
charges are taking place.
On Tiio ; lav last. Mai. ('arleton onssed
.illli WIIWl'liL 1 Mil U i llZ. AJIU 171,1 'llllll
company stationed there will take the
field. It is understood that Col. llrooks.
has also been ordered to Taos, with his
hatterv.
Movement Of tha Indians.
DCF Latub nhws. Wo learn that a
party of Mescaleros, 100 in number, ful- -
may be presumed that they meditate some
Do Pew, of Taos, writing to a gentleman
of this city under duto of April 2, says
"the mountains around us aro completely
covered with Indians ; Col. Cook arrived
here last night with 93 Dragoons, and
50 Infantry are hourly expected. "
his own. The claim of Manga t to So-
nora, Chihuahua, and New Mexico is not
ridiculous churn. Mexico and tho U.
S. claim that country by maps and paper;
but Mangas has tho "nine, points of tlio
law ;" and enforces his claim by a power
hitherto irresistible, by powder, but pla-
cable by the charms of beef, and red flan-
nel. Some of Manga's men had very fino
American horses with U. S. upon the left
We learned in Tucson that
this Indian had ridden within bailing dis
tance of the Hacienda of General Gánda-
ra, Governor of Sonora, and left orders
for tho stock to be put in good order by
tho timo ho returned upon another incur-
sion.
Two days before we reached Tucson
our dust had been seen from tho Pieslilio,
and threw both the civil and military po-
pulation into a terrible trepidation. Wo
came from an unusual route, except for
Indians, and all thought from tho quan-
tity of dust that they were doomed to ut-
ter annihilation at tho hands of a vast
army of Apaches.' They were all gtpatly
delighted to find we w;ore Gringos and at
once began to open houses and corrals to
liberate women and asses that had been
imprisonel for some 48 hours
American money will buy nothing in
Tucson, which is not much to be regret-- '
ted as that sadly impoverished people
havo precious littlo to dispose of. I havo
no doubt that American emigrants to Ca-
lifornia havo left moro money there in
tho last four years, that has been seen in
the place for tbeprevious 200 years. But
even this small advantage is about to be
taken away from them by tho folly of
Santa Anna, who has prohibited the Mex-
icans from purchasing the blanket of New
Mexico, mil from receiving American
money.
From Tucson to this placo tho entire
country is ono vast and irreclaimable de-
sert, uninhabited, and forever uninhabita-
ble by civilized man. But for the Pimas
it would be almost impassible. Aud they
have become both insolent, and unreason
able in their demands for what they have
to sell.
Wo left judge Otero, and his brother
Miguel at tho Pimas and wo aro now in
momentary expectation of his arrival.
Ho had gotten on well with his boat that
far. It would bo well for the public if a
wdiolesomeconi petition could be establish
ed at this place. The prices of the single
ferry here are most exhorbitnnt and un-
reasonable. Tho evil should long since
havo been abated. '
At the Pimas Mr. Chaves and myself
unconsciouly passed tho camp (without
seeing them) of Messrs. Carson, Hatcher,
Maxwell, Brevort, and Other New Mex-
ican friends. From the camp of the wag-
gons I saw a firo in tho distance, which
tho Pimas said were those of an army of
French who had come to invade Sonora.
At night a green Yankee from our party,
approached their fires and came back say-
ing it was a camp of Indians. I then
thought nothing more of tho matter, and
as we left at 2 o'clock in the morning, I
did not learn till I came up to Mr
Missouri Compromise wo never looked througll onr dty on wny
upon, as entirely just to nil parties, be- - TaM-
-
0u Timr3tky morning Map Broo-caus- e
it gave to some, rights and privile- -
wlQ tU, tI)Cn ,,a(, bcen ,umman(1
which it denied and whichges tc others; t kft wM hU ,nv fw.
is not in uecorlanco with lliu principles (,. t p, ,, ti... n....'
of the (lenu.cratie party. l!y it, slave
labor wai forever excluded north of the
line of ?0 --S) m'nut '3 while freo and
blave labor both, could go south of that
lino. An 1 herein we consider that mea- -
sure unjust and unequal in its operation.
The public domain is the common pro -
l:rtv of tlio nation ; all alike have con -
tribiited, in bleed and ir.cr.cy, towards its ly nnned for war and without their
and none can claim an exclusivo
'
en, were seen some two or three days ago
right to any part of it. Tho people of tho pacing towards the Ojo Caliento.
United States, in relation to tho owner-- yma a w0 CiU, tho purpose of
(ship of the public hinds, may well besaid, the Indians is to concéntralo their forces
to hold it as tenants in common. Such at that place, but their object is as yet
being tho case, and which nono will de-- unknown, although from precedents" it
ny, is it right that any of the owners
should have privileges wlucli are (limed Rnm C0UJ) (c main of outrages and
to others ? it seeui3 to us they should bloodshed ; or perhaps it may bo to t.
Now, the Missouri Compromiso st tho troops sent against them. Mr.
did inoko this unjust distinction between
the owners of this domain ; becauso it al-
lowed somo to go tiiere with all their
worldly goods, whilo it interdicted oth-
ers, If this principle was 'applied to a
down men, who own a farm, it would bo
y pawn al puoblo do los nuevos Territorios n
quienes propinnicnto portoneoe. Segamos qnei
, En atención a lo que de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, me ha expuest) el de
vengo en de 'retar lo sigílente:
'Ar'iculo 1,0 la casa de moneda de Barcelona
queda habilitada para acuh ir desde el I. 8 de enero
pióximo, por cuenta exclusivamente del Estado,
3e Alepi dicen que los trabes del desierto,
i ipatizainlo con el Sultan, h'bian formado un
c u po de ü,Ul)tl hombres para ponerse de su parte.
I.i Alepo mismo estaba ya formando tin cueipo de
I. 00 hombres de caballería, bien euiipidos, a las
or '.enes ec Mchcmtt lOllendi, antiguo unlagontsla
de los rusos.
desmiente ol tWi'ttehnn! de I'aris el rumor
o ipalado pur los diarlos ingleses, de que las c .genios, y de cons'giiiente sus productos y sus gas-
eo airas combinadas no se habían diríjalo a 6' nope tos (iurarta respectivamente en los presupuestos
go que supieron el desastre del 3U por la noche, generales en la forma que los de los demát estable- -
0 el embajador francés, según rjecian, se ha- - ciuiienlo" de su el se.
.a opuesto a que lo hiciese la do l''raii"a. I,i me. "Ail. 2. f.l ministro de Ifajendo adop'ari las
a se asegura fue acordada do consumo con el disporidimes convenientes, a fin de que se provea
.bajador inglés, cuyo parecer fue que no debían ni, meiicona la caía de loi utensilios necesarios al
r para Viuopo las escuadras de hs dos potencias ilfseiiipifi i de sus trabajos, y las deindi que
resiioiiJaii para el (umpliiuiento del presante de- -
il ee'rci!o ruso del Cáucaso se dice que lia érelo.
") reforjado recientemente con la regiptifn- - ''Da lo en Palacio, a veinte y ocho de ntviem- -
tus. bre de mil ochocientos ciiiriienta y tres. Bstt ru
se refiere quo bajando el reinólo al vapor ruso hrlrado de la real mano. 151 ministro de Hacienda,
n guerra el l'm'.li, huo fue;o con bala roja 0 ni- - .ladillo l'élix Domcnech."
r, d. 6 dos poblaciones turcas. Negun escriben los ingenieros encargados de
La inortanii-.i- era considerable en el ejército ru- - formar los pta'ios del camino del Norte, en los iri- -
o (jue ocupaba los piincipados. meros días Je tne.o is,a.i,,ii en la dirección de
ii.1 geueial l'riin ha publicado una relación de la obras puiilicas a concluidos los de aquella vi i l
a .illa ile Ulltnily.a, cu la cual encomio la disci- - como lo.r presupuestos de esta grande obra, (pie sn
WISHING.
BT JOHN 0. SAXt.
Of 11 amusements f- -r the mind,
From logic down tn fihing.
There isn't one that yon can find
So very cheap as "
A very choice diversion, Ion,
If we lint rightly use it,
Anil nut, as we are apt to do,
Pervert it, and abuse it,
Ivvish a common wUli Indeed
' My purse was something fallar,
That I might cheer the child of need,
And not my pride to Ü tier
That 1 n ight make expression reel,
As only gold can make it,
And bre. k. the tyrant's rod of steel,
As only gold n break ill
I wish thai Sympathy anil love,
And eveiy human passion
That has its origin aliove,
Would come, ami keep in fashion
That scorn, anil jealousy, and hate,
Anil every hase emotion,
Were buried fitly fathoms deep,
Beneath the waves of Oeeaul
I wish that friends were always true,
And motives always purej
I wish the good wire nut so few
I wish the had were fewer J
I wi-- h Ihat parsons ne'er forgot
'i'n heed Iheir pious leaching j
I wish llial prtctising was nil'.
o'a difi'ricut from pleaching.
I wMiHial modesi worlh tni'il he
A'i:';,iv-- ivi'h Until ni,l .ii,!ur,
I wi.-l- l t'.a! iniioccoee Here five
IVnin htvvli' v A míe, ;
I vns!i thai llo'lr, vows Would mind j
't':i-- cromen were rovers ;
I wiili Ihat wives weie always Ií : J ,
And always lovers!
1 widi in fine tint joy and mirth,
A tut every gaud Ideal,
Muy cerne, errvvhtle, ihroiigliool t h e earlli,
To tie the glorious real ;
Till (mi dull every creature bless
Willi his snpreuiesl blessing,
And hope be lost in happiness,
, And wishing be posscs-in-
Ey Heart shall nt'or grow old- - -
.My heart shall ne'er grow old
While Spring bongs hark s flowers and strews my
pilh
With things snvp ssing fair,
To fill llie balmy alr
Wi'li sweetness fioin the many stores it hath,
My t.ioughla shall mingle (hero.
My heart shall ne'er grow old I
Anbfy,' wlio was with tho sheep that we
had passed Kit Carson and the rest, with-
out onr knowledge. Of course we all re-
gretted the circumstance infinitely, and no
one more than A , who was anxious to learn
something of California and the road
lie had that day received anote from
Mr Brevort, and one from Mr. Mercury;
but as he had broken down his liorso in
keeping the Indians ofl'tlie sheep, lie could
not go to their camp, and did not think it
very important, as he felt satisfied I must
have seen them.
We are likely to bo detained here
some ten davs in crossing the river.
When I reach Sun Francisco (and I may
go in advance) I shall write you again.
Your friend tnilv
TILE. MASSIE.
Repeal of the Missouri Compromise.
The Daily True American, a leading
organ of the democratic party in New
Jersey, discusses tho propositen to declare
tho Missouri Compromise inoperative
with great clearness and ability. Its
views nro so well stated that wo cannot
doubt they will be cordially acquiesced in
by the sound national men of both par-
ties in every State in the Union. We in-
sert the article at length:
''Rep-sa- l of the Missouri Compromise.
I'ublic ntNitiim has been of late doe-pl-
engaged in cniisidrrmg t!i. prw.
tinn!1, caiitaiiicd in tho bill fur organizing
the TViTitm-ie- of .'hraka and Kansas,
by which it is pivp.wtU to repeal or tvn-d;-
inoperalive that porliwi uf ilia act
known as the 'Missouri ('oniirniiiis:'
which forliids the a luiission of slaves in
the Territory of the Cnited Status then
rel'i rred to, north of 3 !Vl north latitude.
'The proportion now is. as we under-
stand it, to take from Congress the inw-e-
to'dicttfte where negro slavery may be
udniitted, and where it hall not. and to
leave tho'que-itiii- entirely a the d.p;sal
of the pen 4e who may inhabit any of the
Territories of the United States.
"This seems to - wise, just, and de-
mocratic; wish because it removes from
tin) arena of political discussion a subject
which is purely social, and heeiniseit will
deprive- fanatics of the means for ag'ta- -
l,ongroso tengn ningún dorechopai tona.
ningún modo n la cuestión de e!aviUid: Si
pud a lojislnr pnra deseohurl i de u m
con Igual propiedad podían !t, dar y ir
in'ro lucirla, lo ouulestnbloeterala .! wiiei mas
pclignrsa pura ol bien estar dol i . Com,
unaobjooiona la revocación del 'cmptwiaisw
del Missouri, si dice, por los abolir. oni-t- y
fue un convenio hecho ontre el Norte y vid,
que no debo ser interrumpido. Corve.! í ,V
lo fue, lo hace esto perpotuo, o csehjo'.s.
revocación lu introducción do uno no r.. v
mas equitativos en su lugar? pensiono i,n i,o,
Si el norte se halla tan satisfecho e o el
del Missouri, oomó fuo quo son .... o
tires do estado no querían quel mis-n- i p'.
fuera aplicado al nuevo Torritr.ri ; iouoÍ
el tratado de Guadalupe llid.i a, ; y (. ,t.
que procuran poner on fuena el pro n ,e
Wilinot en Nuevo Méjico y Calif ir ,. ;
compromiso de 1820 fuo un eonv' n o -- at
entro el Norte y el Sud, como prot , i i
los del suelo libre y los ubolicionisia-- , sr.. t
lo han revocado virtuiilniente, po s ,. .
zos para establecer el provisto d i.;'.- '.
podemos también recordar el tiemp illa
que ahora se oponen a su revocad llili-
ciaban con como el ln
esclavitud. M esto eru verdad ci lo
igualmente ahora, y todo el N jrte . Hilil- -
so a favor do su revocación.
La consideración mas imnortni
vocación dol compromiso del Mi
aplioacion del, principio del do 185
tualuicnte saca la cuestión fuera
liara siempre, y que esto da un g
la ajiiacion du la esclavitud. I.uo
ver claramente porque, lus del sue
abiiüoiunisUis del Norte so oponer
meiue a esta medida: en oso caso,
ocupaciones de "Otelo" todo fuo
se hallarían quebrados eu fondo
litica,
las do arriba son nuestras mir
mentó espi osadas, y las considerai
nia con' los grande principios do'
moeratioo. Un quo esta doctrin1:
clonal con respocto n esta irrita
ostOmos bien oonvoncidosj y tain-qu- ;n i'"
os propio do lijar la opinion d 'os lio.
honrados de to.los los partidos.
EUtrcVDIU.OSl'EUliMíRJO'
de Londres es el rey do in prensa ,
inundo: he aquí su historia: Fui n
17s!s, y cuesta el número 5 con til
en política, libre
comercio, favorable u la iglesia n ,
religion, adversario do la nueva
toa los pobres en ccor.oinia social ,.,
posición que tiene ni hij ) do su
Walter. Tira dinriattiento 40,09 .1 r, .
cu las mejores toó quinas do vopo I.
nivcntauo uasta nliora para la p ... v , e
los productos do la inteligeneia. , ..
comerciales lu producen 6u;.l,lWJ
y paga do contribución anual ln
do tó,ütW libras esterlinas, ó sea ,1.
Y por último, pura quo so vea el .;..
vidad y la iinpoitaiioia de esto pi
decir i)iis un numero contiede 72 i,:
hacen 17,5'Ki Hneus, en las cuales entran ci
do l.U'Jl),U0ü do letras, siendo do advertir quo
so escribo y compone hasta los sicto do la noche
del dia en que sillo cerca de lus dos quintan par-
tes do su contenido,
OUXATO.-C- on esto titulo Icemos en un
diario do Madrid; "Arregladas las diferencias
con el Aviiutainieiito para la cesión del terreno
quo ha de ocupar la prolongación do la callo
del Sordo hasta el Prado, se lian tirado las li-
neas y trazado la callo, que contnrá 3'J pies de
ancho; en Bufrcuto queda la portada del pa-
lacio del señor Uuquo de Villnherinosa, con un
parquo jardín enverjado a la misma calle; fren-
te do esle parquo jardín c tíeno el proyecto
do construir un palacio do buen gusto con el
frente al Prado formando esquina con la calle
abierta; nsu cotitinuiioionyen la línea do la
misma callo v frentocou la elegante onsn
e( Marqués do Ogahan, so levanta-
rán dos o mas casas del misino gusto que lu
do dicho señor Marqués: siguiendo la linea
Id Prado, y a h conclusion del palacio que-
dará un lin io jardín con una cloganto verja de
hierro, (jue formo juego con la que ol señor
Dtiquo piensa colocar en su parquo jardín; y
finalmente, en la que hoy ocupa lu casa impren-
ta y lechería so construirá otra olegante oasa,
dejando la parta baja diáfana sobro elegantes
columnas do hierro, con el h'n do quo pueda
servir para un suntuoso cafó do verano v de
salon do baile. El ayuntamiento por su par-
to permito echar por tierra la arboleda que da
frento ala callo actual del Prado, y en su lu-
gar se va a embaldosar toda lacxpvcsada callo
do uno a otro extremo, con el tin do quo bien
alumbrado pueda servir do bnen paso para las
dos calles do San tiorónimo y Alcalá, consti-
tuyendo do csti mnnorn un elegnnto pasngo,
quo indodablenicnto sera uno de los mas hernio-
sos de la capital. Tal es en conjunto el plan
quo so ha formado."
ASUNTOS JJE ÜIUE.NTE.
Se asegura en' curta de Contantiaophi que la
Paella ha aceptado la uttiina nota de la Conl ei en-
cía de Viena- - .sometidas las propociriones que
dicha nota contiene n lo consideración del Divan
desde el 1H de diciembre, en lugar del 20, fueron
discutidas coa bast unte detención, decidiéndose
al tcrminar)el debate que nada contenían de des-
honroso ni humillante pa'-- la Turquía.
De Vitna badén que el Cí.r se niega o entrar
en negocia, iones, que insiste en sus exigencias y
que sigue activando las hostilidades; por lo cual se
juzga que las potencias de Europa tendrán que re-
currir al arbítiio do las armas.
Se anuncia que Rescind llají, luego que obtuvo
el acuerdo del Diván, lo purlicíno cu contcsta- -
cion a los embajadores de las cuatro potent las.
La Paella estaba dispuesta a enviar un plenipo
tenciario a cualquiera ciudad neutral, con exrep-cio- n
de Viene, pero insistiré, en la base que tenia
propuesta para negociar la paz, a saber: que sean
ante todo evacuados los principados del Danubio)
No renovaré los tralados de Kainardji y Adria-
no polis, que considera virtúalmento abandona-
dos.
Corrían rumores en Conslanlinopla de fjno
pronto ocurrían cambios ministeriales cu aquella
corte) pero se creían infundadas, fe espera-
ba únicamente el nombramiento de un Capitán
Bajé.
Ll general ruso Osten Sanckcn marchaba a re
ra, uizarria y añojo ue las tropas otomanas y
Jflcs,
.'.uceo que el Shall de Persia y el CV.ar han njn-- j.
o ni convenio en 6'an J'elei burgo, el lé de dit
a min e iiliiaio,sin iliula a consecuencia de la po-
li Ion hostil que ambos soberanos han tomado con-,-
la Puerta,
til 22 de dicicmbio so debia examinar en el Di-- l
la cuestión de un annislicio; pero pocas es
i?.as se teman de que se Migase a una resolucn--
anativa.
Nada nuevo se sabia en Conslaiitir.opla acerca de
' operaciones en Asia. Los diarios rasos pob'.i- -
.'i una relación de la balnlla de
Ja por el general Jielionllolf, pera so dudaba si
divamente h ibiau quedado victoriosos los
o si la relación tenia pof objeto sostener cs- -
ranzas balagiiifus en las tropas mocovilas.
Un periódico de Liverpool publica como
das recibidas a última hora las siguientes:
Abdi Bain ha sido recha.adoen el Asia, y uc
o de üó.lCU turcos se ha retundo de la Armenia
sa.
Las escuadras combinadas aun permanecían en el
í'isloro el lu de diciembre.
l'na compan.a de sollados de la milicia de Va-
piia se paso a los turcos después de haber mal- -
0 dado duramente a les oficiales rusos que la man-- i,
han.
La Gitrtía de Trieste asegura que el limbajatlor
glés había restablecido las relaciones do su ge
lérno con la Persia.
LI LVoiiitfc de Landres dice que los turcos ha- -
un levantado 'el sitio do j el de
quo 2u,0lM rcclut s otomanos ha íii ni
Jo rechazados) que general en jefe Adtó-Baj- a
ibia hecho renuncia del mando, y que Amed 13 'ja
bahía sucedido.
Ll 15 solicitáronlos embajadores un armisticício
or medio de una nota diplnmiiiica
llabia vuelto al miiiisterio llalli Ca.ii, y se
esta medida como un sistema favorable de
u.
España.
Los periódicos españoles que tenemos a la visl
ii'i-- muy pocas noticias de interés, y se abstienen
n general de toda cuestión política
En Madrid se esperaba de un momenlo a otro el
lum'jri.mionto de ,S. JI. la Peina, y en la terde del
U .'.ebian llegar a la corle los duques de r
para asistir a él.
Entre las nodrizas que le habían sido presentn-a- s
S. M. babia tscojido a una vascongada v otra
scgoviüna.
J.as noticias que había publicado la Correspon-
dencia aulágrafa sobrej desestáñeos de la sal y ta-
baco, supresión de pasaportes y de derechos do
puertas, etc , parece que carecen de fundamento,
al menos por ahora, según se desprende de un arti-
culo del llEtut.Do. "Si bien creemos, dire el men-
cionado periódico, que el gobierno tiene el firme y
dn.íbcrado propósito de realizar el apetecido deses-
tanco de sal y del tabaco, tenemos también muy
poderosos motivos para considerar prematuros los
amuici. s que sobre el parlieiilar ha hecho en estos
días la prensa de la corte. No se trata de una me-
dida que ha de ver la luz pública mañana o pasado
en la Uaccta; sino de un proyeito que se elobora
en la actualidad con toda reflexion y madurez en
en las oficinas, y que cuando estén todas las cues-
tiones, que pueden suscitarse sobre el particular
orilladas y resueltas, se pondrá en proclíca con la
seguridad que es propia tie las empresas bien s
y meditadas. Uno de los puntos mas delica-
dos que hay que tocar en esta parte es el relalívo
al peisonal que actualmente ocupa la administra-
ción de estas rentas, pues si bien en sentir nuestro,
realizado el desestanco, un número cuatro o ciuce
mayor que el do empleados que ahora existen
trabajo y lucro mucho mayores, el Go
bienio, querwn io proceder en tojo con la pruden-
cia y la cordura que exijen sus altas atribuciones
traía ante todo de luidar do la suerte de sus fun-
cionarios para que no se vean entregados a los aza-
res y o las angustias de un momento de zozobra y
de iiiccrtidombre Uniere asegurar la suerte de
los que sirven al Esliólo para que lo que ha de ser
indudablemente beneficioso para la generalidad no
cause duna a una clase por tantos títulos digna de
miramiento. Los gobiernos deben ser innovadores
pero nunca revolucionarios; les cumplo seguir la
marcha de las ideas y anteponerse; si es posible, u
las exigencias y ne.esiuaues uc su epoen; ser pro-
gresistas mas no scíudores do utopias." Etc.
etc.
Según la Correspondencia autógrafa, carece ab-
solutamente de fun lamento la noticia que ultima
metilo publicó el Globe do Limbo, as 'guraudo que
se proyectaba celebrar un tratado de alianza ofen-
siva y defensiva eulre Francia é Inglaterra, el Pía-
mente y la Espafu.
La grave cuestión promovida a propósito do cua-
rentenas con el gobernador de Gibraltar, y a la
cual hemos aludido lillimaiuco'o, so duba ya por
terminada de la manera mas conveniente. Fun-
dándose la principal queja del lord Gardiner en que
la supresión del mercado neutral hacia que esca
para que, sin menoscabo ni infracción do las leyes
las especies de plata y cobre con arreglo a los ti- -
pos designados por las leves V reales decretos vi
rein.oana eti se;'in,ia
1.1 cuesti ti promovida entro los Sifhres ala- -
manca y Alvarez sobre el pago délas obras hechas
en c f.rrorairil do Ciudad Iteal a Socuóllamos,
l'abia lermiiia.l amistosamente, aireg'ánd ne h
fo'in.idel pagoaf.,vor delsiRir Alvarez, y one.
dando dcliiulivaiiienle como constructor el si A r
Salamanca. ,
Ln b piovínria de Vulencia un temp ral ib llu-
via halda causado grandes cstmgos en tos semb ru-
dos. El temporal so extendi a la de Alíenle,
pero como se sufiia allí una giau seqou, sus efec-
tos han sido favorables.
Según escriben de Cartagena, el 13 de diciembre
fondearon aquel ginerio, procedentes de Cáliz, los
buques siguientes que pertenecen a ln dvyisíon na-
val del Meditenilaco: las corbetas perrol.im y Vi-
lla de Bilbao, tie porte cada lina de id cafi uic- - !a
corbeta Culón de 18, y la urca Marigalante, tam-
bién ilo 1S. Estos buques debían salir para Mabon
del 111 id 21). También dicen de Cádiz que el lt
salió de aquel puerto para Cartagen la fragata de
gueira de vapor Don Francisco de Asis, u incor-
porarse con los demás buques que i'tlien for-
mar la division naval de brigadier Iíuba ca- -
DJ.
Los diarios ing'rscj traen noticia-- ) de .Madrid
hasta el 23 de diciembre. Las mas inleresanlcs ion
las siguientes.
Los sefiüies duques ile Montpenslcr lljgaron a
la corte en la tarde del 20 y fueron ricibidos'
por la familia Hcal cu el paradoi del Xerrocar-ri- l.
Con molivo del aniversario del nacimiento de lí
Pricesa de Asturias, la ltciua babia mandado dis-
tribuir a los pobres abundantes limosnas, y entregar
üU,l'tW reales al gobernador do la provincia paraje- -
paninos cune iui esiaoiocunieiuos uo ueneucencia
de la capital.
ti 22 Cfperauailede un momentos olroul
de S' A!-
El proiidente del Consejo de .liinistros estaba ya
convalecieiile.
Les. senadores y los diputados progresista tu-
vieron el 20 una l eunimi, en la cual nombraron una
comisión encargada de present ;rsc al ministro de
Gracia y Justicia para abonar en la prensa y pedir
que los poriii.líros no puedan ser recojidus por las,
autoridades locales: Él Sr. Ministro recibió a la
comisión el Ül y ledijo que luego que so hubiese,
restablecido el (Presidente del Consejo se so;i;cle.
lia ti solicitud al Gabinclc.
El emperador de los franceses ha conferido el
gran cordon de la Legion do Honor al fondo do
San Luis, la de gran oficial de la misan Order ul
Sr. i). Angel Calderón de la Larca coa motivo de
la conclusion del tratado sobre propiedad lite-
raria con Francia. S. reina de Espadilla
enviado, por su parte, lagrancru de (arlos III
a los ministros franceses de Negocios extianjejos y
y del Interior.
TEMPORAL SUBMAWN'O.-T- .os pee'lolic
do Barcelona dan noticia do 'los terribles efec-
tos de un temporal submarino quo on la úioclio
del 23 d' dioiombro impelió las embravecidos
olas del mar contra el barrio do lu, liarcelomo
ta. Algunas casas do dicho barrio fueron,
nrrnstrndus por las olas, no
de ellas mas que los cimiento, y alsus
sufrieron daños do mucha consideración.
no hubo quo lamentar desgracias
personales, porque Ins autoridades so presen-
taron a la primera noticia dul mongo ó
desalojar lus cusas. mas procsiiniMi al
mar,
Ml'ERTOS Y IlEninOS.-I.-o8 periódicos do
Málaga inserían la relación nominal de los
muertos y lloridos en la cntásirofo del cuiiTtel
do la Merced. Los muertos son: un tambor do
Saboyn, un ingeniero, dos cabo y 21) oblados
do Saboya: los heridos, otros dos soldados do
ingenieros, un corneta y 27 soldados de Suboy.i;
de estos últimos algunos no daban espornnza'd
vida.
EL FRIO EN! MADRID. Según los lillimos
neriódicos do Madrid, era tal la intension del
frío que nllí se sentía, que en un dia pasaron
de 30 las personas que murieron repentinamen-tinament-
So cite entro ellas ni padro Ilusta-mant-
religioso dominico, que después de
desayunado on su casa, dejó do existir
acometido de una npoplejia fuluiinnnlo. Ha-
bían muerto helados varios centinelas y agua-
dores. Tninbicn se habían muerto Lcludos va-
rias labunderns y par evitar estas desgracia
so había prohibido lavar en el rio mientras la
temperatura siguiese bajo cero,
RESTITUCIONES. No pasa díadicon no- -
rió Jieo do Londres, en que no so reciban en el
ministerio do Hacionda sumas do no poca inv
pagos a que varias, pcrsnnns ea lirtu sustraído
fraudulentamente. Estas restituciones, llama-
das ronwnce money, o sea dinero do onneícn
cin, ascendieron en el año anterior a 5,7.í'J li-
bras esterlinas 10 shelings yC puliques uno
23,7'JÓ duros.)
U.T DESCUBRIMIENTO MAS
. II iblá bi-
se en Francia do una nueva aplicación de a
electricidad. Aliorn so ha discurrido aplicarla
a los pianos.
Supongamos que Litz, por ejemplo, toca en
casa oiei'tojnuno clótrico, del cual parte un
quo va nlpnrnrfá la oxtremidad do París
o do Vorsullos, donde so junta, con otro p:an.)
igiH. l'or medio do esto nparato, lo quo toque
en el suyo Lila se reproducirá exactamcuto en
el otro piano, sin diferencia do una sola no-l-
Confesamos que la innovación es curiosa; f-
igurémonos ahora ciento, doscientos, mil alum-
bres quo partiesen del piano eléctrico do Lili,
v que comunicnserf-oo- otros pianos iguales oo- -
nc utos en iiiicrentcs riamos uc raris, .Madrid,
Hardens, H.isoclonil ó Marsella; quo pbloor no
seria nír las encantadoras melodías mclodifti
que Litz ejeculaso en su piano, colocado cu un
icóiiiudo nposento do su casa, cerca do la chi- -
,,enin! Docididnincnto ln olectrícidnd no ha
pronnnciiiUo todavía
...
su última
.
palabra.
Esto tíeno también pura los pianistas ven-
tajas y desventajas. Cierto quo podran haoer
asistirá sus conciertos a todos lus melómanos
de medía, Europa; pero quién cobra) en Ma-
drid las entradas del que so verifique en Parí? o
Londres?
While loving; childhood pratlles lound my knee,
And tones I hear,
Thai fall nii'in my car
In rapturous accents, calling up n me
In wools forever dear.
My heart shall ne'er grow old!
While love, ihe aiorel of the living soul
Can thrill Ihe secret si rings,
Or gush from inmost springs,
And countless oys hall from the fountain roll,
Which'huly action brings.
My heart shall ne'er grow old!
I sometimes wi-- I was a boy again,
And with my sister sweet,
Could turn my wayward feet
Where flowers sprung up, and 'birds pouied forth
their strain
Around our grassy seat.
Why shonlil my heart grow old?
Bright youth is better than the clouds of age
And though my years pass on,
An l early davs aregoi.e,
To turn down corners on life's sa Ide ,r I page,
Youth's joys are not withdrawn.
My heart fhall ne'er grow old
Hut white I strive a man's guod work to do,
juay I ever he young,
In he 'rt, and soul, and tongue.
Till I shall reach the land where glories new,
In e.iille.ss youth are sung.
GACETA EEMANAEIA DE SANTA
Iuilependiente en todo neutral en nada."
W. W. II. DAVIS, Redactor.
Simla Fé, 8, in Abril do 1854,
La cuestión de Nebrar-ka- , y la del compro
miso dsl Missouri.
La ajitaeion do lv esclavitud, so na renovndo
otra voy. en lus lísuulos Unidos, en la cuestión
do lu admisión do .Nebraska y Kansas como uuo-vu- s
Territorios. Los proyectos que proveen
para la creación do estos Territorios revocan ol
compromiso dol Missouri de Ihiü, y nplicun el
de. 185H, que concedo ni pueblo do cada nuevo
Territorio el que arreglen la cuestión de escla-
vitud ellos mismos, listo non razonable
y justo, por ser un principio democrático anti-
guo y bien sentado, el que cada pitoblo tíeno
derecho para decidir por si mismos cuales han
de sar sus instituciones peculiares locales. So-
mos a favor do lu aplicación de los principios
dol compromiso de ISoU a todos los nuevos
Territorios que se están ahora formando, y n
los que so formen mas inicíame. I'd compromi-
so del Missouri minen lo consideramos como
enternmciHC justo a tojas las partes, porque dá
iv algunos, derechos y privileiios quo niega a
otros; lo que no es conformo con los principios
del partido democrático, l'or él, el trabajo
sclavo ora para siempre cscluiuu al norte ue
una línou do 3d 3D minutos, mientras quel tra-
bajo libre y esclavo oran ambos admitidos ni
sur do esa línea: Y en esto consideramos aque-
lla medida injusta y desigual en su oporuoion.
Las tiorrns publicas son la propiedad común de
toda la nación; todos han contribuido igualmen-
te oou sangro y diuero pura su compra, y nadie
puede pretender un dorecho esolusivo a ningu-u-
parto de olíase Con respecto n la pertenen-
cia de las tierras publicas en los Estado Uni-
dos, so puede decir quel pueblo las tiono como
usufructuarios en común, siendo este el cuso
lo cual nadie lo negara, será justo quo ningu-
no de los usufructuarios tonga privilejios que
son rehusados a otros? Sos parece que osto no
debe sor. Ahora, el compromiso de! Missouri
hizo esta injusta distinción entre los dueños do
estos tórrenos, parquo permitió que algunos
fueran allá eon todo lo que tenían en el mundo
mientras lo impedía n otros. Si esto principio
fuora aplicado a una docena do hombres (jue
poseen un Runcho, fuera considerado muy in-
justo y fuera de razón, y preguntamos si el prin-pí- o
no es el mismo cuando se aplica a una na-
ción quo poseo un Territorio?.
Ahora la cuestión principal, es, jdobern ser
revocado el copromiso del Missouri;' Ueci
moa que si; J con su revocaoion, y la aplicación
do la doctrina de 1850, cesara toda ujitacion
sobre el asunto de la esclavitud en ol congreso,
tion and distuibaneo dangerous to the
hurmony of the Union, injurious to all.
and beneficial to none; jrsT, beoatne it
places the slavvliolding portion ofthe Sta-
tes upon an equal fooling with those who
do not own slaves; and iikmochatio, be-
cause it leaves to the popular will in the
Territories the decision of a subject in
which the people of those Territories are
alone concerned.
"Without considering any of tho ar-
guments which may be made against sla-
very asan abstract question, of right or
wrong, wo have observed but one objec-
tion to the idea of abolishingthe arrange-
ment entered into in J 8:20, by which the
modern limit of slave labor was to be es-
tablished which may deserve notice; and
that is, that it was a compact between the
North and the Smith, which, having been
faithfully fulfilled by the North on its part.
is now sought tobe violated by the buntli.
"But tills objection to oV.r mini is
Without force, for the reason that neither
the North nor the South had properly the
right to decide upon that which belong-
ed to the people ofthe Territories them-
selves to determine; but besides that, it
was a compact, though submitted to at
tho time for the purposo of disposing of a
troublesome question, could not certainly
have been considered as perpetual, for the
plain reason that it was uujusl and une-
qual.
"By it slave labor was interdicted from
going north of 30 deg. I) min.. but free
labor was not prevented from going south
of the same line; thus, ií the first settlers
in the southern portion of the territory
tiad chosen by their organic laws to in-
terdict slavery, it could not have existed,
whilst those of tho northern portion, ho-
wever much it might have been to their
interest or inclination to admit it, were
not permitted to do so. The repeal of an
arrangement so unequal cannot but be
approved by eveiy man whose mind is
not biassed by prejudice or clouded by a
spirit of fanaticism or false philanthropy.
"We hopo the proposition will be adop-
ted, and thus the agitation of the slavery
question be removed from the
nal forum, where it should not be permit-
ted to enter; for if a majority of Congress
have the right to enact that slavery shall
not be permitted to exist in any particu-
lar section of tho country, they have also
a perfuet right to enact that it shall.
"But of what necessity is this legisla-
tion in relation to Territories when it be
comes entirely valueless as soon as the
Territories aroconvertedintobtatesi As,
for example, should the people ofthe Sta
tes of Iowa and Wisconsin, not long since
a Territory ofthe United States, choose
to admit and recognise slavery within tliejr
borders, what force would any previous
legislation of Congress have? Why, cer
tainly none. Then, what merit íb there
in this interference of Congress with the
rights of tho people, who, as citizens of
the United States, desire to possess them
selves of a portion of their national pa-
trimony, and establish within in it such
institutions as are recognized by tho cons-
titution of their common country, nnd
that may be conducive to their welfare
and prosperity J We see none, and there-
fore we think tho sooner the Missouri
Compromise is repealed the better."
sanitarias, acordase con el gobernador de Gibraltar porlanoin, quo se remiten bajo el velo dol nnó-lo- 3
medios de quo dcsannrev.ca el conllic'.o del Hmo y a titulo do restitución do impuestos o
lumbre de que Gibraltar so había vislo cincuaza
do.
El gobierno de Madrid persistía en su idea ile
poner n las Baleares en un respetable estado do
defensa, pues inmediatamente debia embarcarse en
Barcelona para Malion el segundo balailoii do in-
genieros, Uicha fuerza, que se iba a embarcar en
c! vapor de guerra yunto, iba destinada pira au-
mentar las defensas de la fortaleza de la Alóla que
protejo el gran patato de aquella hermosa is-
la.
El Sr. conde ile San Luis, alejado do los asunto?
públicos por una enfermedad de varios días, estaba
ya mucho mejor, y segun se decia, muy pronto ve-
ría la luz una série de medidas de utilidad general
que tenia preparada.
Debia regresar en Irevea Espafiacl genrral P, ira
conde de Ecus, que úllimamciito se hallaba en Tur-
quía.
ma a s.inr en nreve tie omurui para niriin ci se
ll r Tacón, marnés de Iluyaino, nombrado reciente- -
bia hecho el Sr. 1), Manuel Moreno Lonez do la
dirección de contabilidad de Hacienda públi- -
ca, y fue nombrado en su lugar el Sr, Sciavar -
na.
Según dice un periódico de CoruRj, es cierta la
noticia que circuló algunos meses hace, de quo una
empresa se había propuesto embarcar por su cuen
ta para Cuba cincuenta mil jóvenes tío las provin-
cias gallegas, a fin de dedicarlos a los trab,qos
Dicho periódico ofrece dar mas pormeno-
res. '
En la Gaceta uo Madrid se lia publicado el si- -
guíenle real decreto:
forzar el ejército de Gortscliaknlf, y so creía que mente Ministro plenipotenciario y Enviado
pronto como el tiempo lo permitiera habría traoidinario de Espaba en aquella curie,
entre los ejércitos contrarios uro batalla decisiva y También se hablaba de la traslación del Sr. I),
sangrienta en Kalafat o sus inmedianes. Esto po- - Salvador Hermude'. do Castro de la legación do
dia ocurrir hácia mediados del corriente. Ñapóles a la de Washington.
T.na ni lnntoa Pnrl ifíirmiina 1I0 KiilaTut An,i i.. l'.l llilhin hiimitidn illinUion mi. Itn.
conocidas como nerfcclamente conformes con el
sistema moderno de construcción, y odoinés gozan
los turcos de gran faina hábiles en la defensa
de sus fertalczas y castillos,
Ha habido grandes temporales en el Mar Negro.
Las escuadras conbinadus de Francia é lnglalerra
permanecían en el Bosforo el ID de diciembre, y
aunque no se desmentía la entrada de parle de ellas
en el Euxino, se empezaba a dudar de ello en Eu-
ropa por no mencionarlo la correspondencia mas
reciente de Conslanlinopla.
El Diván ha mandado fortificar diez y seis pun
los de la costa de Anatoliai
GACETA SEMANARIA DE BAHIA
en todo neutral en nada."
W. W. II. DAVIS. Redactor.
do mortal palidez, y con trémulo paso, vagaba
por las orillas del rio, fijando oon aire imbécil
su vista en aquellas aguas, testigos do tan-
tas glorias, depositarios de tantos crime-no-
En vano había querido conciliar el sueño en
su magnifioo lecho: el pesar agudo que lo de-
voraba en su palacio le siguió al campo.
Después de una hora de silencio exclamó:
"Ay! envidian mi nombro, mi glorio! Mi
fama os una corona de hierro candente que mo
abrasa y que yo no puedo arrancar de mi sien!
Daría mí palacio, mi cnsa de campo, mis rique-
zas todus por calmar mis remordimientos! Ah!
yo he hecho siempro todo lo posible por librar-
me de ellos....y siempre (n vano!
"Yo mo he postrodo ante el confesonario de
un sacerdote; lio gomido, ho golpeado mi pecho
con dolor; he hablado, y ..el ministro del cielo
con terror ha huido al escucharme. Yo he asis-
tido oon jóvenes artistas, por olvidar mi pena,
a voluptuosas orgías, v cuando el vino espuman
interés general no estaba satisfecho, ni cumplido el
objeto de aquella revolución. No eran los mezqui-
nos intereses de un partido en lucha con sus adver-
sario), ni las bajas maniobras de miserables intri-
gantes, que se figuran descubrir el espíritu nacio-
nal en Is opinion de algunos: ero la lucha de los
alios pensamientos con (ruines y miserables ideas;
la de los nobles sentimientos de nacionalinad y de
patriotismo, con el egoísmo y la traición; eran, en
fui, la obra, la voluntad de la nación, que cansada
de sufiir el yugo que le impusieran mal combina-
dos sistemas, se levantaba como únanlo hombro a
volber a fevestirse de aquella majestad primera
con que brillara en la grande y glorirsa éjiocn de
su independencia.
"Y esla nación magnánima y tantas vecs gene-
rosa para conmigo, puso su vista Ungid la sobre mi
llamándome para que cooperase con mis compatrio-
tas a salvarla de la horrible catáslufe que la
Qui corazón verdederamente mejicano po-
dia resistir a U voz de la patria, que en los dias de
mayor angustia y en la crisis mas terrible implor..-b- a
el auxilio de sus hijos? Yo la escuché desde el
retiro a que me habían conducido la ingratitud y la
perfidia, y sobreponiéndome a todo, me apresuré a
ofrecerle el sacrificio de mi reposo, de mi salud y
de mi existencia, con el ardiente entusiasmo con
que la he servido siempre. Me encargué del go-
bierne por masque conocí el grave peso que sobre
mi impusiera, v las dificultades é inconvenientes
robo de un pan, a quo lo habia impulsado la
,!
Al oir el nombro de Ghigi, al ver al que lle-
vaban en triunfo, levantó la cabeza, extendió
sus manos mutiladas; háeia él, intentó en vano
articular un sonido oon su lengua eortada, y se
desmayó.;. í ' ;
Era el verdadero Geigi.
.
El nsosino subió en triunfo al Capitolio: el
ortistn murió en el cadalso!!!
Un año después, los remordimientos del ase-
sino le habian vengado. .
III. ,
A los tres dios, ol cadáver del suicida ora
oonducido en un onrro, sin acompañamiento,
privado do las oraciones do la iglesia, y arroja-
do en un muladar fuéra de la puerta Scelorata,
al misino tiempo quo la nobloza y el olero ro-
mano conducían al panteón otro cadáver ex-
humado del campo donde la ooridad cristiana
sepultura a los infolices condenados al ultimo
suplicio.
El cadáver que honraba Roma con unos fu-
nerales dignos do un rey, era el de un infelií
mudo manco, ajusticiado un año antes por ua
insignificante robo.
La obra maestra que el infeliz habia encon-
trado conducida en triuufo al marchnr al oadal-s- o,
precedía o su féretro.
El Papo mismo Alejandro VI celebró una mi-
sa delante de la urna dondo se depositaron lo
restos del gran artista, a quien condenó la jus-
ticia engañada do los hombres, y a quien la jus-
ticia divina devolvió en la postoridad eu fama
y su nioreoido ronombr..
Drama marítimo. Ea Gaceta de Áugsbur-j- o
refiero un drama ospantoso acaecido en alta,
mar. El 6 de agosto último, el baroo Adoluhe
Vend, procodonto del Brasil, se dirigía a Bro-
ma con un cargamento do mercancías. Su
so componía do diez individuos, do los
cuales seis oran alemanes, naturales de Pomora-ní- a,
dos brasileños, un negro y un inglés. Du-
rante los treinta primoros dins fue la travosia
sumomente incómoda. El 8 dosetiombro, a las
doce del din, se vió acometido el capitán por el
negro Antonio, quien lo hizo quince heridas con
un agudo puñal, Queriendo el contramaestre
prestarle auxilio, rocibiojuna honda en el brazo
y fuearrojado a la bodoga por el maestro velero
Juan de Curvo, mientras otro wnjurado, José
de Sylvn, atrancaba la puerta.
Respecto n los demás viajeros hnbian sido
encerrados do anterauno on un camarote distan-
te; mas por fortuna consiguieron forzarla puor-to- ,
y jl salir al puento vieron al desgrncindo
capitán que se revolcaba en su sangre. Des-
graciadamente no tcnion armas ni podían
de ellas, porque sus onemigos se habían
apoderado de cuantos instrumentos ofensivos
había en ol barco. En esto instante procuraron
los miserables saquear el buquo. Dos veins que
oruzuban la inmensidad del Océano so divisa-
ban alarga distancia; pero no pudieron hacerles
ninguna señal que'indtoara su angustiosa situa-
ción. Los dos brasileños y el negro se pasea-
ban sobre el puonte insultando a los alemanes.
Por fin, un buque salvador, suponiendo alguna
desgracia, trató do aproximarse al barco bra-
sileño; pero la calma en quo se hallaba la
mar no lo permitió llevar a cabo su buen
Por la tarde, proguntaron los asesinos a un
grumoto do 10 anos, llamado Fritz Bunk, si so
i i...,:. i i a
Sonta Fé, 8, do Abril de 1854.
JOHNS. WATTS,
PROCUBADOR Y CONSEJO DE LA LEY,
SANTA FE, NUEVO MEJICO,
HABIENDO losignndo el empleo de juez AsociSuprema de este Temiloro,
eslare despueslo para descmpn.ir denle esta fecha,
todo negocio que me sean confiador á me caigo, en
cualesquiera de las Corle de este Territorio.
JOHN S. WATTS,
Oficina en la cusa anteriormente ocupada por los
Sefiores Smithy Houghton.
Santa Fe, Marzo 25, da 1854.
AVJiáO DE DISOLUCION Di COM-TAÑI-
T A Compañía anticua entro C'arloj Beau-- -
bion T Salomon Bcuthncr, conocida bajo
ol tilo v forma do Benubíeny lioutbnor, es,
por cstodisuclta, con el consentimiento mutual
cíe ambas partos, y tomará efecto del dial.0
do Enero de 1854 : y Salomon Iicuthnor está
autorizado a colectar todo el dinero quo so
hallo douiuo a la scsnnto torma.
CARLOS ÜEAUÜIEN
SALOMON BEUTHNLR.
Don Fc;n ndez de Too,
febrero 25 de 1854.
3 t. 38.
POR VEST A.
DE ser venidoel MOLINO DEL GOBIERNO,como esta, juntamente con dos pedazos de tier-
ras, y nna buena CASA, todo es situado dentro de
una milla de la plaza de Santa l e. El molino es
compuesto de un par de piedras para in ler grano,
y un molino redondo de aserrar, y todo puede
fácilmente ser recorrido.
Loa términos el dinero contante. Li venta de
er sujeta i la aprobación del general comandante
de esle deparlainerto.
Si no esta rendido previamente, el molino sera
vendido en venta publica al mayor postor, el dia
1 de Mayo de 1854, a las once de la matlana.
Imjuira del
Cuartel Maestro Asistente,
Santa Fe, febrero 7 do 1854.
CASA DE MONTEZUMA.
f A infrascrita quiero avisar a sus amigos
- y al público, que ha abierto la cnsa bien
conocida con el nombre do la "cnsa do Monte-urna-
en la pinza do esta ciudad, y que está
preparada a vendor loa mas buenos licores y cer-
veza quo hay.
Ella tiene también una buena caballeriza que
estará siempro bien suplida con comida para
la) bestiat.
CAROLINA STEIN.
Santa Fé N.M.7do Enero de 1854.
W. W. II. DAVIS,
PROCURADOR DE DISTRITO DE LOS ES-
TADOS USDOS PARA NUEVO MEJICO.
PROCURADOR Y ABOGADO DE LA LEY.
Sakta Fe, Nuevo Méjico,
Practicará en todas lus Cortes del Territorio.
Oficina en la misma pioza que está ocupada
por el Secretario del Territorio.
Referencias.
Al Hon. C. Cushing Promotor general de los
Estados Unidos.
Al Hon. George M. Dallas, Filndcllia.
" " R. ltrodheal, Senador de los E. U.
" " Simon ('amaron, l'cnsilvania.
El Gcnerul R. Patterson, Filadolfia.
El Coronel Tomas J. Whipple Nuovo York.,
Los Sres. Haddock líeed v Comp. Filadellin.
" " Santiago Kent y anteo "
" " Wood Bacon y Ooinp. " "
MEJICO.
ANTONIO 10PEZ DE icilfnlírifo líí la
pulí ia, tlf., lit., a Mol loi qiu el preunle vieren,
inlieá:
"Qus con presencia de todas las actas remitidas
por las autoridades, corporaciones y personas mas
notables de todos los Deparlamentos y pueblos de
la republics, en apoyo de la declaración hecha en
la ciudad de Guadalajara en 17 del mes anterior,
y oido en el particular el consejo de Estado, de
conformidad ron lo que I ha propuesto en su ma-
yor parte, y en uso de las facultades que la nación
se ha serbido conferirme, he decretado lo siguien-
te:
("Art. 1. 0 Se declara que por voluntad de la na-
ción, el actual presidente de ella continúala con
las facultades de que se halla investido, por todo
el tiempo que lo juzgue necesario pira la consoli-
dación del orden público, il aseguramiento de la
integridad y el completo arreglo de los ramos de
la administración.
"Art. 2. Que para el caso de fallecimienta o
imposibilidad física o moral del mitmo actual pre-
sidente, podra escoger sucesor, asentando su nom-
bre en pliego cerrado y fellado, y con las restric-
ciones y formalidades se depositará en el ministerio
d relaciones.
"Art. 3, El laatuinicnto de Alteza Serenísima
sci para lo sucesivo anexo al cargo del presidente
de la república.
"Por tanto, mando se imprima, publique, circu-
le y se le do el debido cumplimiento. Palacio del
gobierno general en Méjico, a 10 de diciembre de
1S53. Antonio Lopez de Santa Anna."
El pmidentc de la república a sut conciu-
dadano,
"MejicanosI Sucesos 'tan desgraciados como re
petidos, parecían conducir a la nación a una mina
segura. Relajados absolutamente todos los resor
tes del poder público) introducido el desorden en
lot diversos ramos de la administración; destruido
el ejército, dilapidada la fortuna pública, y trocida
la libertad en licencia, el monstruo de la anarquía
amenazaba aniquilar hasta las ruinas que él mismo
había amontonado. Necesario, incvitable era un
cambio que pusiese en armonía a la autoridad con
los derechos, a las leyes con nuestras tradiciones y
costuirbrctj la razón, a la moral y religion con
la libertad; armonía que et la condición eterna del
.den y de la prosperidad de los pueblos. Los es-
píritus de corto alcance, que creyeron ver el gran-
dioso movimiento de Jalisco, efectuado en el alio
anterior, un cambio puramente personal, se equi-
vocaron, cómo se equivocan siempre los que quie-
ren ver las cosas con los hombres. El cambio de
de las personas se había verificado, pero descon-
tento s aumentaba y el malestar irecia.- era que el
te rebosaba en los vasos y las hermosas nos
brindaban con ei placer, ansioso de perder ta-
razón, bebía, bebía, y bebía en vano! Ay! el
vino y las mujeros no tienen embriaguez pura
mi!
"Para lograr lu paz leí alma, he seguido a
un solitario lejos del mundo, me bo consagrado
a la austeridad y a la penitencia, y sin embargo
all también tenia siempre fija, siempro clava-
da en mi oerebrola exeorable idea! Era en va-
no he buscado el sosiego en los brazos de un
ángel, de una mujer pura; las virtudes do una
esposa no han bastado, a purificar mi alma, ni
a callar los remordimientos! Su voz celestial
me mata, me asesina, mo llanta Giuui! nombro
exeorable! Los romanos, los extranjeros, mi
mujer y mi hijo, .todos me llaman Ghigi.. y
siempro Ghigi! Nombre usurpado, y al quo va
unido tanto crimen! Ghigi significa para mí,
ingratitud, traición, adulterio, robo, asesina-
to!! Oh! si la muerto fuese la nada! si no hu-
biese una vida eterna de castigo, donde iinn
tenga que oir siempre ose terrible nombre: Ghi-
gi... Ghigi!...
Cayó, y alzando sus ojos convulsos al cielo,
sacó dol pecho un pliego grande sellado con
tres sellos negros... lo depositó sobre In are-
na.... miró suspirando por última vez a la ciu-
dad de Roma,... ni palacio donde reposaban su
mujer y su hijo.. . y ol ruido sordo que hizo su
cuerpo al caer on el agua, fuo repetido a lo lo
jos por el eco, en medio del silencio profundo
de la noche.
II.
A la mañana siguiento, Roma lloraba enns- -
tornadu la muerte del gran pintor Ghigi. Las
conjeturas mas extrañas se hacían sobre la can-
sa do su desastrosa muerte. Su tristeza, su
melancolía desde que habia aparecido en aque-
lla capítol, emporio do las artes, lo hnbian he-
cho abandonar sus pinceles, que lu habian gran
jeado un renombro inmortal. i',n vano el pon-
tificó mismo habia deseado emplear sus talen-
tos en el Vaticano. Ghigi se habia negado
coDstnntemenlo. El pliego que habia dejado
el infeliz ni suicidarse, revelaba un horrible
niieterio.
El miserable cuyo cadáver habian arrojado
nl us ondas del Tiber, y'fll quo la ciudad cutera
so apresuró a honrar como a un gran artis-
ta.... no era Ghigi! Se llamaba Antomo I'suha- -
oiul!
Natura! de Palermo, yjóven disoluto, una
noche ni salir do una orgia con otros compa-
ñeros do desorden, insultó a una dama do dis-
tinción y asesinó al hermano del gobernador de
Sicilia.
Huyendo dol cadalso, aquella misma nocho,
solo y erranto, cayó al amanecer dosfnllocido a
algunas leguas do Palermo. No podio negar ol
asesinato, porque una de sus victimas leliubia
reconocido; ni podía tampoco encontrar un asi-
lo, porque la venganza de las loyea alenuzaria
al que lo protejiese.
Iba a perecer.
Uo joven pasó en aquel instnnto a cnballo.
Al vorle pálido, moribundo, victima tal vez do
algunos bandidos, lo ofrece generoso sooorro;
y ú fuerza de instancias lo arranca su secreto,
lo monta a la grupa ue su caouiio, y ic ua un
asilo en su casa de campo. Lo liberta do una
muerto inevitable!... la muerte en el cadal
so.
La casa do campo, pobre en su exterior, so
hallaba adornada utcriormento con cuadros
preciosimos.
El generoso huésped reveló a Ferrngio, en
cambio del fatal secreto que esto lo confiara, lo
quo a ningún mortal basta entonces habia revo-
lado. QueJ" era Ghigi, pintor napolitauo, a
quien hacia diez anos suponían unos en .Méjico,
y los mas muerto.
Al volver a oiapoics, uo cionuo natua salino
huérfano y desvalido, después do quilico años
do ausencia y después do haber aprendido la
pintura, logro hacerse ainardo la herniosa Pau-
la, hija del oondo do Uionzo. Por evitar la
venganza de una familia noblo y poderosa,
abandonó sus trabajos artísticos, robó a la
hermosa, Paula, so oasó con ella, y bnjo nom-
bres supuestos habian hallado un ausilo seguro
en las oercanias de Palermo. En aquella cusa
virian felices, ignorados del mundo.
Cultivaba Ghigi el arte de que era idólatra
sin gloria, pero también sin envidia, sin ios
mozquinos celos quo el mérito engendra. Su
ventura era completa; el miserable a quien ha-
bía salvado la vida, la destruyó.
La soledad y la hermosura de Paula encendió
ron su sangre siciliana.... Un dia, fuera do sí,
en la estancia dondo dormía Paula...Íenetra suya...
A los gritos do la desventurada, acude Ghi-
gi a su socorro, y una puñalada lo derriba a
los pies do Ferragio. La hermosa Paula espira
do dolor.
Al asesinato sigue el robo. El oro, los cua-
dros de Ghigi son arrebatados.... y su cadáver
mutilado horriblemente, Podría revivir nun....
su lengua podría hablar, su mano podría escri-
bir.
El asesino llega a Roma.
So anuncia como el piutor Ghigi, quo vuelvo
de Méjico, y expone al publico algunos do sus
cundros, quo fueron comprados con avidez. Et
nombre do Ghigi se repite oon entusiasmo, ad-
quiere gloria, es en poco tiempo rico, muy rico
y la celebridad y los placeres sofocan algún
tanto los remordimientos, hasta quo un suceso
terrible, al cnboVle dos años, vino a dnstrozar
de un modo cruel su corazón.
Vió un dia el principe Borgin, hermano del
Papa, uno de los cundros que conservaba aun,
una Virgen dando de mamar n un niño Jesús.
Deseó adquirirlo para su magnifica galería: pa-
gó por él una suma considerable, y al conducir
el cuadro al palncio do los Borgias, el pueblo
entusiasmado a la vista do aquella obra maes-
tra sigue a los conductores aclamando el nom-
bre de Ghigi, y obliga a Ferrngio a asistirá es
te tributo improvisado, conduciéndole en una
enrroza descubierta del principe Jiorgia.
Era tanta la multitud, que ol fúnebre ncom
pañamiento de un infeliz que conducían al en
dalso t.ivo que detenerse. Los gritos de
ahogaron el rezo triste de los agonizan
tes.
.iEra el reo un mendigo mudoymanoo, a quienla justicia del Papa condenaba al cadalso por el
para acometer la grandiosa empresa de restablecer
el orden social y plantear la administración publi-
ca, y a este fin he dirijido todos mis esfuerzos en
el coi to tiempo que tía trascurrido. La poslerid.ul
I. I.. .1. .ni nl.Arni nltitmjuzgara un uta ue ios aciun ue un - m
ha cabido la triste sinrte Ue reparar en louos ios
ramos de la administración publica, males tan gran-
des causados por otros, en medio del transtorno mas
completo de to los los principios, de la relajación
mas escandalosa de la obediencia, de la inmorali
dad mus general, y de la falla iras absoluta de
prestigio en que hbia caído la autoridad por la
mala combinación de nuestras leyes y por los des-
manes y conducta de los que la habian ejercido.
Me ocupaba con asiduo empello y sin peruouar ta-
-
... ,
.t ..1.1:..
liga en promover el uier, y ia pruspurouu
eumnliendo asi lo que ofrecí a Dios y a la nación,
y sin aspirar a otra cosa que a la gloria de dejar a
la conclusion del alio sei'nlade en los convenios do
6 de febrero, respetada y considerada la república
en el exterioi, cuando el voto unánime, libre y es
pontáneo de mis conciudadanos, expresado por ei
órgano de hi autoridades de los pueblos, corpora-
ciones de la sociedad,y personas mas respetables
ha venido a exigir de mi la prolongación de mis sa-
crificios, extendiendo el plazo enjado por todo el
tiemno one fuere necesario; para asegurarla inte
gridad del territorio nacional, la consolidación del
óiden público y completo arreglo de los ramos
de la administración.
"La voluntad de la nación en este sentido se ha
dejado escuchar por todos los ángulos de la
de los lugares mas remotos he tenido el ho
nor de recibir comisionados especiales para presen
tarme sus votos y patentizarme su adhesion y con-
formidad con los actos de mi gobierno, y la inmen-
sa multitud de ciudadanos bourados, de acomoda-
dos propietarios, de personas distinguidas por su
clase y dignidades, han manifestado su opinion por
el legal y pacífico medio de las peticiones que han
suscrito, ccclarando ser su voluntad que continua
investido en la plenitud de facultades que he ejer-
cido hasta aquí. Jamas, desde la época memorable
de la independencia, se había explicado la opinion
pública de una manera mas ordenada y explícita,
mas uniforme, mas decidida y respetable. La ra-
zón comun de los hombres ilustrados, de los hom-
bres de bien, de los que representan el verdadero
poder moral y efectivo de la sociedad, y cuyos
forman el interés general, está en
rrconocercomo insuficiente el tiempo prefijado pa-
ra consolidar el orden, restablecer el decoro de la
autoridad, estrechar los vínculos de union entre
todos los mejicanos, y afiunzar la independencia é
integridad de la república. La primera necesidad
del que gobierna es conocer, pira acatar debida-
mente, la verdadera opinion pública, y la que en
esta vez se ha manifestado no es posible equivo-
carla ni con el grilo herido de las pasiones, ni con
la ronca voz de los partidos políticos. Tranquila,
majestuosa y sonora se oye la voz de la nación, que
agobia por el infortunio, hace tal vez ti último es-
fuerzo para vivir honrada y feliz.
"Asi lo comprendo: mas no queriendo fiarme de
mi mismo, busqué para el mejor acierto las luces
del consejo de Estado, y esta corporación respeta-
ble, en que se hallan representadas las cbises mas
elevadas de esta sociedad, ha visto como yo en las
manifestaciones de los pueblos la libra voluntad de
la nación y el voto mas amplio de confianza con
que la patria ha querido honrarme, poniendo en mis
manos todo el poder que sea necesario para sacar-
la de la abyección y restituiile su lustre, su poder
y su gloria. Obediente a su voluntad en todas oca-
siones, no excusaré peligros ni sacrificio alguno pa-
ra acatarla; mas yo suplico a mis conciudadanos
no lleven a mal que rehuse los títulos y condeco-
raciones personales con tanta libe, alidad acordadas
hoy para honrarme, cuando mi gloria y mí mas
erando recompensa consisto en la omnímoda con
fianzs que bondadosamente se me dispensa. Mr
los servicios que he podido prestar a mi patria en
mi larga carrera, su munificencia me ha recompen-
sado mas allá de mis merecimientos; a qué otra
pudiera yo aspirar? El mas alto grado a que por
nuestras leyes puede ascender el soldado que sirvo
bien a su patria, lo recibí en el campo de batalla,
cuando con mi espada acababa de consolidar para
siempre su libertad 4 independencia, y estoy con él
muy contento y satisfecho. Si acepto únicamente
el poder que no ambiciono, y la facultad de trans-
mitirlo a un sucesor, el porque al primero lo con-
templo como un medio necesario para realizai los
grár.diosos fines que la nación se liu propuesto al
conferírmelo y porque el ejercí io de la libertad de
tiasmitir lo pm.o a cubierto a los mejicanos de los
horrores de la an irquis; mas para ser el primero
en conducir al soldado a la batalla, no es preciso
llevar el litulo de capitán general, cuyo honor
estimo v aprecio en luda su valia.
"Al protestar a la nación entera mi profundo
conocimiento y mi eterna gratitud por el voto de
repelida confianza con que te ha dign.ido honrarme,
poniendo en mis manos una extraordinaria suma
de poder, del que procuraré lia er uso con templan-- !
z.i y con acierto en bien de la misma nación, le
debía esta franca y sincera manifestación de los
sentimientos que sbriga a mi alma y de las puras
intenciones que han de guiar mi comluctacn lu con-- l
tiniiacion de la obra que se me ha encomendando,
hasta proporcionar a la repuDiica uias ue solida y
positiva ventura.
"Palacio nacional de Méjico, 17 de diciembre
de 1853. "
"Antonio Lornz de Santa Anna."
Hemos recibido do Lisboa la siguiento
carta llena de interés:
Lisüoa, 10 de diciembre do 1853.
''So trabaja, con asiduidad y con espe-
ranzas de buen éxito en tener dispuesto
todo tiara que las Cámaras declaren la
mayoría de dun L'edro V tan pronto so
reúnan.
"Si nuestras noticias no son inexactas
hasta el misino Regente, padre del Rey,
presta su asentimiento para esta medi-
da.
"La union peninsular aumenta sus
prosélitos do dia en dia: mo expreso mal;
no bay arjní portugués que tenga alguna
significación política, quo ñola desea
ardientemente, y so va a crear al efecto
un periódico do grandes dimensiones, y
ya sabe Vd. que todos los do aquí son
pequeños, escrito en español y portugués,
en el cual escribirán los señores Ilorcu- -
limo, Latino Cocllo, Culdeira, Nogueira,
y otros que son los publicistas demás vi
gor, ilustración y crédito quo poseo esto
pais. Saldrfi el 1. do enero próxi
mo."
GRAN DESCUBRIMIENTO. En las
de Calcuta (India inglesa) acaba de
tenor lugar un descubrimiento sorprendente.
Paroco quo algunos oficiales de In guarnición
dejaron la ciudad, dirigiendoso bacín el inte-
rior del pais con objeto do pasar nlgunos días
cazando; pero sorprendidos por un fuerte ngua-oer- o
en medio de una selva, buscaron abrigo en
las ruinas do un pequeño edificio que descu-
brieron a la dorecna del camino quo ecguisn,
Recogidos allí, les llamó la atención una piedra
quo parecía desprendida del muro, y recono-
ciéndola con mas detenimiento, vieron que
ocultábala entrada de un subterráneo, en el
penetraron nuostros viajeros con las
3uo precauciones para no sufrir ningún acciden-d- o
desagradable. No creyendo conveniente
nventiirarso siu embargo en aquellos sombríos
corredores, atendida la inmensa extension do
ellos, decidioron volverse a Calcuta, proveerse
de los útiles necesarios para el caso, y recorrer
todos los senos do nquella oavornn. lliciéronlo
as!, y cual sería su admiración cuando provis-
tos de todo empezaron a, recorrer una oiudnd
subterránea con sus templos, sus palacios, sua
monumentos y estátuns, abierto todo en la pe-
ña por la mano del hombre. Estos edificios so
cree que cuenten la mas remota antigüedad, y
do ellos existen algunos en el interior del Asia;
pero lo mas sorprendente del nuevo descubri-
miento; lo que le hace ser importantísimo, et
el haber bullado entre la muchedumbro de sus
edificios uno destinado al parecer para sarcófa
gos, puesto que en él so encontraron mas de
cien momias cubiertas de ricas vestiduras,
iiiiciuniB quu souru ei peono tcniu caua Ama eje
ellas un manuscrito en longua pelvi, que po-
drán venir a ser preciosos pnrn descifrar
quo la historia no ha sabido resolver
hasta hoy. Las riquezas y preciosidades de esa
ciudad, sogun los periódicos de donde toma
mos la noticia, seminen hasta ahora a algu-
nos cien miles du libras esterlinas, especial-
mente en magnificas pedrerías y lamines de
oro.
QUE HORrtOR! So representó últiinnmen-t- e
una escena muy singular en ol pórtioo de
, en Paris. So habia reunido allí
una multitud do gente, y gritaban todos al ver
en lo alto de la torre a dos hombros que trata-
ban de arrojar a una mujor a la calle; y por lo
quo podia distinguirse a aquella distancia, la
ahogaban con un pañuelo para impedirle que
gritase, y le ataban las manos a la espalda.
Los gritos de infames asesinos! resonaban en
medio do la multitud ndignadn; y algunos
íreian reconocer en uno do ellos a un marido
celoso que vivió en la calle Chanoinesse. Unos
llamaban y aun querían forzar las puertas del
portero de las torros para subir a ellas; otro
iban al cuartel de la gendurmia; un guardia na-
cional, que acertó a pasar, apuntó con el fusil
hácia los malvados, comí si estuviese oargado;
pero todo fue sin éxito alguno, pues nada lea
arredraba. La catástrofe pnrecia inevitable.
En efecto, la pobre mujer salió despedida so-
bre el alero do un tejado; desde allí cayó sobra
el capitel de una columna, y luego fue a estre-
llarse en medio do la calle. -
A un sentimiento de horror, difioil de desori-bí- r,
sucedió bien pronto una risa inextinguible
y comunicativa al vor que la desdichada vícti-
ma no era otra cosa que un muñeco de palo.
Los muchachos lo tomaron luego por su cuenta
y lo llevaron en triunfo al muelle del arzobispa-
do, desdo donde lo precipitaron ol Sena en mo- -
dio de la alegría general. , ,
solum t',ll u'xiuus uc uuiiuutii vi uuiuu. tuer-
taron esta proposición, fue ni camarote del ca-
pitán, don lo estaban los mapas y cartas del der-
rote del capitán, donde estábanlos uinpasycnr-ta- s
dul derro'.oro que debían seguir, y en él en-
contró al inglés Benjamin, quien mauifestó
que estaba dispuesto a uuirso a los revolto-
sos.
Qué es lo quo vais a hacer? le preguntó el
grumote.
No losé, contestó el inglos: pero José mo
ha dicho que him proyectado degollar durante
la nocho a cuantos se revelen y después hacer
volr.r el barco. Por lo tanto, si tomo pnrto en
In conspiración, me recibirán en el bote que do-b- e
salvarlos. Sin embargo, sí queremos huir es
preciso aprovechar la primera ocasión, y apo-
deramos de todas las herramientas do carpin
teria que hay en el barco.
Mientras osto sucedía en ei camarote del des-
graciado capitán, se verificaba en el puento una
escena oxtravaganto al par quo lúgubre. Juan
y el negro tenían extendidas las manos sobre el
sombrero. Después üo liatier guardado esta
postura nor espacio do cinco minutos, cogió
Juan lus nimios do Antonio y las oprimió con-
tra su corazón, ropítiendo igual ccromonin con
José. Duranto esto tiempo guardaron los re
voltosos el silencio mas protunUo. Jisto neto
era sin duda para afianzar entro ellos, por me-
dio de un jurtmento solemne, su criminal alian
za. No obstante, tal union no pnrecia muy sin
cera, pues antes do acostarse Juan mandó a
José que espiase al negro.
A media noche, llamo el negro ni ingles, quien
corrió armado do un hucha.
Para qué traes osa arma? preguntó ol ne-
gro.
Para mntnr a enrique (marinero de 19 años)
contestó ol inglés.
A ostas palabrns Fritz, quo lo hallaba ooulto
detrás do Benjamin, so lanzó sobre el negro, y
ayudado dol inglés le hicieron infinitas heridas
en la cabeza. Entonces se dio principio a una
horriblo oarniceria. El africano arrojando gri-
tos do dolor, se dirijió al puento, dejando on
pos de sí ua rastro sangriento; en tanto q"0
Kritz, aprovechando uua ocasión favorable, di-
vidió a Juan la cabeza do un hacliizo. Solo
quedaba José, quo al vor la suerte quo habian
alcalizado sus compañeros, trató de ocultnrso;
pero perseguido por el valeroso grumete ihn yn
a recibir la muerto, cuando la fatalidad hizo
quo so cayera el mortitero instrumento de ma-
nos do su enemigo, José quiso apoderarse del
hacha. Entonces comenzó ontre ambos com-
batientes una lucha sangrienta, en la que el
recibió infinidad de heridas. Conclui-
da esta, volvió Fritz al puente; pero el astuto
negro lo atacó de improviso. El intrépido mu-
chacho sí batió con una fuerza sobrenaturol;
pero a posar de osto fuo arrojado ni suelo por
ol atlético africano. Por fortuna, la sangre
que corria do sus profundas hondas no le
acabar con el grumete, que cual una cu-
lebra se deslizó por entre las escotillas.
En tanto; los cobardes marineros alema-
nes presenciaban esta escena do desolación
encaramados en las ouerdus do las velas.
Al despuntar el dia 10 do setiembro, ompezó
de nuovo el combate. Habiendo encontrado un
marinero un mohoeo fusil, comenzó a golpear
con la culata y la llavo al rebeldo negro. Al
ruido acudioron los demás y a fuerza do golpes
consiguieron inutilizarlo. El africano pidió,
socorro, pero on vano, Dospuos, haciendo un
esfuerzo supremo, so arrojó ai mar. Por espn-oi- o
do media hora siguió a nado al baroo, lo-
grando al oubo agarrar la popa con sus crispa-
dos dedos. Entonces Benjamin, mostrándole
ol oielo, lo propuso quo se enoomendase a Dios
"No!..." contestó el negro, lanznndo ni
mismo tiempo una horriblo blasfemia y o
en seguida en el insondublo piélago.
Después ahorcaron a José, único' resto délos
conspiradores, y le enviaron con Antonio.
Los desgraciados marineros anduvieron er
rantes hasta el 22 de setiembre, en cuyo din los
acogió su protección el navio Jean et Ilelene,
nrooedento de Homburgo, al mando del ennitnn
Buck, cuyo barco condujo a lus recogidos a la
embocadura del Weser.
Según dijeron estos, el regrosó habia sido ter-
rible Todos describían ni nogro como un
monstruo en figura do hombre. Cuando nadaba
sin esperanza do salvarse, prorumpia en horri-
bles aullidos, y a no ser por ol valeroso
todos hubieran perecido victimas do su
ferooidnd.
Este drama es el único que ha ocurrido en los
baroos del pabellón germánico.
Sin eiemi)lar. El admirontnzgo inglés, vio- -
do el poco ruto que despuos do ocho años so
ha encado de las expedieionos en busca del ca-
pitán Franklin, Ins cunles solo han droducidola
muerte do varios mnrinos. y un gasto enorme,
ha acordado que no se vuelva a muudnrotra al-
guna, ni se hagan mas gastos con este obje-
to.
EL FALSO ARTISTA,
i.
Una de las hermosas noches de otoño, cuan-
do todos dosonnsaban en Roma y In luna pla-
teaba con sus rayos las ondas del Tiber, retra-
tando en ellas los soberbios edificios que ador-
nan la capital del mundo, cuando ol pueblo dor-
mía oonfiado en la severidad del popa Alejan-
dro, un hombro a quion los romanos, y a quien
la Europa entera admiraban como ol artista de
su siglo, desceñido el abollo, cubierta la faz
